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El Instituto Normal La Corte de Distrito NUEVO PRECINTO. Otra vez las dos Go Banco Nacional pa-
ra Taos.
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LA EDUCACION
Tímida del Carácter
General Averages,
St. Joseph's School, Taos, N. M.
The pupils of St. Joseph's School
havequite successfully concluded
thier annual examinations. The
highest percentages were the fol-
lowing.
In the ninth grade, Jose Cara-baja- l,
Arithmetic 100 per cent,
La Embriaguez.
Cuando se toman bebidas alco-
hólicas, los efectos se sienten pri-
mero en los labios, en la lengua v
m la garganta, después en el esto-nago- ,
y al cabo de poco tiempo ei
todo el organismo.
Los primeros efectos son estimu-
lantes. Los músculos del corazón
se tonifican y trabajan con máe
fuerza: la sangre corre má3 rápida
mente por las venas; los centros
nerviosos sienten la excitación, au-
mentándose la cantidad de sangre
que afluye al cerebro: se estimulan
Urbanidad y Buenas
' Maneras. "'
El Director de Moneda en Cir-
culación Aprobó una Apli-
cación de Organizado-
res con un Capital
de $25.000.
Washington, D. C. Junio 9.
El director de moneda en circula
ción ha aprobado la aplicación de
A. R. Manby, E. S. Esquivel, José
Montaner y Wm. L. McClure, para
organizar el Primer Banco Nacio
nal de Taos, condado de Taos, Nue
vo México, con un capital de
25.000.
t.
Conforme se notará por el telé- -
grama que entecede, Taos tendrá
muy en breve un Primer Banco
Nacional organizado por Tauseños
mismos, que, siendo Banco Nacio
nal tendrá toda la garantía que
puede tener cualquier otro Banco
Nacional dentro los Estados Uni
dos.
El nuevo Banco quedará estable- -
eido muy en breve y tendrá el su
porte y patrocinio del comercio y
demás hombres de negocios dentro
todo el condado y fuera de toda
duda será el Banco que persistirá
en el norte de Nuevo México como
elPrimer Banco Nacional estable-
cido aquí.
Ahogado en el Rio de
Chama.
Aniceto Moya, y sus dos nueras
y su nieto Salomé, de seis años de
edad é hiio de Euwnin Mnva.,0 0 j
mientras qiierian pasar por el Rio
de Chama en un carro, el lunes en
a noche, cerca la puerta, cuatro
millas de Abiquiu, en el condado
de Rio Arriba, se volcó el carro.
Los grandes apenas escaparon con
sus vidas y el muchacho se lo llevó
!a corriente y se ahogó. El cuerpo
iie hallado el martes cerca la Pla
za, de ese condado (J millas al este
dé Abiquiu.
Taes tiene 22 Precintos.
Bajo nna petición firmada por
57 ciudadanos, todos residente de!
Valle de Costilla, este Condado, el
lunes de esta semana fué concedido
por el Cuerpo do Comisionados,
en sesión, un nuevo precinto
que llevará el Nro. 22.
La petición presentada por h
residentes del valle de Costilla, in
dica que en esa parte del nuevo
precinto hay 50 votantes calificado
y dueños de propiedad raíz, y
que expusieron fueron de
que viven como 18 millas separa-
dos del centro del precinto Nro. 14
y que muchas veces tienen que
quedarse sin votar debido al tener
que ir en tan larga distancia; expu-
sieron además que en nn caso gra
ve de asalto ó de algún crimen, les
es imposible caminar tan larga dis
tancia para ir en pos de las autori-
dades, cuyas incomodidades les hi-
zo tomar tales pasos en beneficio
de los moradores del valle de Cos
tilla y áque están intitulados como
votantes legales y pagadores de ta
sacíón.
El Cuerpo en unanimidad apro
bó la petición, que creyó justa y
legal, y el nuevo precinto quedó es-
tablecido, bajo los siguientes linde-
ros: Por el Norte la línea del Es-
tado de Colorado; por el Sur la
confluencia del Báto Comanche con
el Rio Costilla; por el Oriente la
línea del condado de Coll'ax y por
el Poniente el Eito del Dátil lle-
vando la misma dirección por la
cordillera de la sierra hasta juntar
se otra vez con la línea de Colora-
do.
El gobierno del nuevo precinto
quedó también ' establecido, como
sigue: Alcalde de precinto, Señor
Juan Ma. Vialpando; Condestable,
el Señor Rafael Paca.
Los residentes del nuevo precin.
to han aplicado también para esta-
blecer su. distrito escolar y una es-
tafeta, todo lo cual se cree será
concedido también y lo que será de
gran beneficio para todo e6e valle,
que debido á la gran distancia de
que los separa con Ccatilla, tienen
que recibir actualmente su correo
en Torres. Colo., y lo mismo las
escuelas, tienen que mandar sus
hijos á Colorado ó dejarlos sin edu- -
eación alguna.í ehcitamos á los residente del nue-
vo precinto 22, por haber logrado
tan importante mejora y esperamos
puedan lograr también su nuevo
distrito escolar y una estafeta, que
les es de tanta necesidad y les pro-
metemos nuestro suporte para rea
lizarlo.
Sentida Defunción.
Por luctuosa esquela fúnebre que
recibimos nos informamos de ia
infausta nueva del fallecimiento de
la respetable soñora doña Leonor
Muller de Mares, esposa de don
v Ícente Mares, anteriormente resi- -
(lenta de esta de Taos, de donde era
nativa la finada Leonor, bien cono-
cida por todos los tauseños y en
varias partes del territorio.
La muerte de tan distinguida
señora ocurrió en su residencia, en
Wagon Mound, el jueves en la ma
ma, víctima de enfermedad de
paralís que venía sufriendo desde
gún tiempo. Contaba 51 años
de edad y deja' sumidos en profun-
do dolor, á su querido esposo, don
Vicente Mares, tres niños y una
nina, bus tuneraies tomaron lugar
el viernes á las dos de la tarde, de
su residencia á la Capilla y ense
guida á su última morada, cemen-
terio de Wagon Mound.
La finada era hermana del señor
Alberto Muller, de esta, ahora re-
sidente en Arizona.
Tan inesperada muerte ha causa-
do en esta plaza profundo pesar y
condolencia, por ser la finada y su
esposo favorablemente conocidos y
apreciados entre nuestra sociedad
tausoña en donde tienen numerosa
parentela y amistades.
La Ke jyrA ofrece á sus deudos
su sincera condolencia y rogamos
al cielo para el eterno descanso de
la finada, doña Leonor.
Q. E. P. I).
londrinas de Ala-
mosa.
Alamosa, Colo. Junio
ár. Editor de La Revista de Taos
Apreciable señor: Siento sobre-
manera tener que ocuparme en es
Tibir para su periódico; pues en
un escrito ó correspondencia man
lado á su periódico desde Alamo
sa, el dia 22 de Mayo último, fir
mado por un tal José Maria To
rres, en donde exponía los nombres
le una tal Juliana Samora y Jua
na Padilla, quo vinieron á mi sala
para hacer desorden, diré para co
nocimiento del público que yo no
vi entrar a mi sala á esas sujetas
motivo á que yo me hallaba en mi
recibidor platicando con una ame
ricana, pero el señor Salvador Lo-vat- o
y el señor Rafael Archuleta
entraron en mi cuarto y me infor
marón de que habían entrado esas
sujetas disparateando y que que-
rían que yo las hiciera callar.
Pronto salí y las hallé sentadas, pe
ro ante mi presencia no hablaron
nada más. Luego ambas se con-
vidaron y se fueron y no súpe más
de ellas; pero ahora resulta, que es
tas dos aludidas sujetas dicen que
yo fui el autor del escrito, y deseo
decir por mi parte que faltan a la
verdad mil veces y que prueben
con verdad y no con lengua, si es
que coman aquí y cenen allí. Por
mi parte diré, qne no aquí ni allí,
en los infiernos si lea dá gana pue
den ir.
Diré además, que yo no quiero
que me hagan responsable por nom
bres que otros les aplican y que
hagan responsables á sus autores y
no a mi. No soy tan atrevido pa-
ra tomar el nombre de ninguna per
sona para escribir sobre conductas
y cuando yo quiera hacerlo se co
mo me llamo y lo haría calzando
mi nombre, como lo hizo el que es
cribió el comunicado en contra de
ellas.
Guarde este original, señor Edi-
tor, para referencia en lo futuro;
pués yo consulté con un abogado,
el Señor Pilcher y me dice que las
Cortea tienen poco que hacer con
esa clase de gente y que lo mejor
63 no tener sociedad ni nada que
hacer con ellas, dejándolas por lo
que son, por cuya razón, pongo en
conocimiento del público de este
condado y de Alamosa en particu-
lar, que eBas dos mujeres quedan
de hoy en adelante requeridas de
no entrar más en mi propiedad ni
á los bailes que se den en mi sala.
De que salgan insultando en la ca-
lle, nada sé porque á mí no me han
insultado y me cuidaré de ellas pa-
ra no ser víctima de sus fueros es-
candalosos.
Soy de Ud., señor Editor, su ser-vido- r.
Narciso Gomiíz.
Nota del Editor: Para informa
ción de nuestros suscriptores de
Alamosa, Colo, y de las dos seño-
ras á que se hace referencia en este
comunicado, diremos que'el comu-
nicado que vino firmado por el se
ñor José Maria Torres, se halla en
nuestra oficina para toda referencia
é investigación, y le dimos publici-
dad, porque el firmannte no solo
es un euscriptor de este periódico
sino que es al mismo tiempo nues-
tro corresponsal en Alamosa y es
persona responsable y bién conoci
da para nosotros, que nos consta no
es capaz de escribir lo que no ea
cierto y verdadero, y es por esto
que lo dimos publicidad. Conste.
Loa pensamientos elevados son
tan propios del amor como de la
virtud.
Usa do higiene en tu persona,
desde la limpieza hasta los alimen-
tos, y la salud te sobrara.
Habla poco y medita siempre lo
que hables, y de este modo te evi-
tarás de muchos disgustos y anta-gonismo-
L03 negociantes en lana al por
mayor, no son masque jugadores,
en donde ponen pus millonea en un
albur para ganar mucho ó perder
tolo.
de Las Vegas.
El Gran Jurado Reportó
52 Querellas.
La Sra. Teitlebaum fué Halla-
da sin Culpa.
El gran jurado, después de estar
en sesión doce dias, se prorrogó el
sábado ppdo. Sesenta causas fue-
ron investigadas por dicho jurado
y de ellas hallaron querella en 52
causas. Trece cantineros de Las
Vegas é East Las Vegas, fueron
aquerellados por violación á la ley
de Domingos. Benigno Martinez,
miembro del Cuerpo de Comisio
nados del condado de San Miguel
fué aquerellado con dos querellas;
una por obtener dinero bajo falso
pretexto mientras estaba actuando
en la capacidad de oficial y la otra
querella fué por perjuro.
En el caso en contra de la Sra.
Teitlebaum por el asesinato de su
esposo, en Tecolote, N. M. en don
de se acusaba como cómplice en la
muerte de su esposo, el jurado el
sábado en la tarde, después de estar
quince minutos encerrado, retorna
ron su dictámen de sin culpa y fué
dada en plena libertad.
Los diez mandamientos
de la esposa.
Por Cármon Sylva, Iteiua de Rumania,
lo. No originarás la primera dis- -
pjata, pero si es inevitable, lucha
con valor. Salir victoriosa de la ri
ña doméstica puede equivaler á e
levarte en la opinión de tu marido,
en lo futuro.
2o. No olvidarás que te has ca:
sadocon un hombre y no con nn
dios. Por lo tanto, no te eorpren-da- n
sus fragilidades.
3o. No hables siempre de dinero
á tu marido. Procura más bien ar
reglarte con lo que él te dé.
4o. Si crees que tu marido carece
de corazón, recuerda que tiene un
estómago. Apelando persistente
mente á su estómago con manjares
bien condimentados, te será, al ca
bo, más fácil tocarlo el corazón.
5o. Una vez, do cuando en cuan
do, pero no muy á menudo, le deja.
rás la última palabra. Esto le lison-
jeará y no te hará ningún daño.
(Jo. Los periódicos los leerás por
entero, sin limitarte á Jas historias
de sociedad y de escándalos. Tu
marido se sorprenderá agradable-
mente al ver que puede hablar
contigo de asuntos generales y has-
ta de política.
7o. No serás descortés aunque
regañes con tu esposo. No olvides
que en algunas ocasiones le creíste
poco menos que un semidiós.
oo. De vez en cuando permití.
rás que tu marido vea que sabe más
que tú, reconociendo que no eres
completamente infalible.
)o. Si tu esposo-e- s inteligente,
seras su amiga; si 110 lo es, seras a
un tiempo amiga y consejera.
10. Estimarás á los parientes de
tn marido, y especialmente á bu
madre. Ten presente que ella le
amaba mucho tiempo antes que tú.
Resultado de la Elección
de opción local en
Santa Fé.
LOS "MOJADOS" GANARON
PCS 43 VOTOS DE MAYORIA.
Notamos en el Denver Post, de
fecha del martes último, que la e.
lección que túvo lugar el lunes
ppdo. resultó en una victoria en fa-
vor del elemento "mojado" ó sea
de los que favorecen y simpatizan
con las cantinas y el tráfico de li-
cores. Los retornos completos de
dicha eleccióo, tenida el lunes, en-
señaron nna mayoría de 43 vetos
en favor de la continuación de las
cantinas. Dos do los cuatro barrios
de la ciudad tuvieron mayoría para
los "secos".
Esta elección que resultó en fa-
vor de las cantinas, concluyó la
pelea que por los últimos dos me-
ses existía eu Santa Fé, por el ele-
mento de ía templan?..
en el Condado de
lio Arriba.
El Superintendente de escuelas
de ese condado. Hon. J. M. G
Chavez, de Abiquiu, anuncia que
el Instituí'.) Normal del condado
de Rio Arriba, se abrirá en Espa-
ñola el día o de Julio próximo y
continuará por cuatro semanas. La
Sra. George Dixson, será la ins-
tructora.
El Instituto en Tierra Amarilla
se abrirá el dia 2 de Agosto próxi-
mo y también estará en sesión por
cuatro semanas.
la fraseosogía usada por los edu-
candos y sus comportamientos, aún
con los ancianos y los mayores de
edíid. bi bien es cierto que los
padres de estos son culpables del
proceder de sus hijos por sus ejem-
plos en el hogar, en cierta parte
son también responsables los maes
tros al no imponerles, siquiera una
vez por semana ó mes, algo sobre
educación práctica que se refiera al
buen comportamiento y respeto con
el público.
Oye el niño ó niña, en el hogar
doméstico, hablnr del prójimo, po-
ner sobro nombres á fulano ó men-
gano ú otras necedades por el esti-
lo, que usa su propia madre ó su
padre; el niño que por instinto
imita y dice todo lo que oye, muy
presto aprende aún mejor y pronto
se hace maestro en este ramo.
Más tarde le dice la hija á la ma-
dre: que se ha reñido con fulanita
y que le ha dicho esto y aquello y
que le ha puesto tal sobre nomhre:
la madre cuyo fruto es del mismo
árbol, en lugar de darle una buena
corrección, se ríe á carcajada y co-
mo si su hija hubiera hecho una
buena obra, aún lo platica á sus
vecinos, á su comadre y á cuantas
eutrantas y salientas tenga en su
casa. La hija que nota todo esto,
más tarde hace peor, y de aquí el
poco respeto y la crianza que se
puede esperar de nuestra actual
juventud, cuya mayoría de las ma-
dres y padres son la propia desgra-
cia de sus hijos, que los hacen des
pues de ineptos, antipáticos é inso-
ciables con la gente de respeto,
que, con mejores costumbres y
más sociables, podría esperarse
mejor resultado de nuestra juven-
tud creciente y también mejor por-
venir para ellos.
Mirad actualmente muchas de
nuestras jovencitas, ya señoritas
formadas y para concluir sus estu-
dios de primera enseñanza, y nota-
réis en ellas que todo lo que saben
es reírse, esconderse de la gente y
poner el codo en la cara ó el dedo
un la boca si alguna persona les
habla; hablan el inglés á escondi-
das porque tienen vergüenza que
no las oigan hablarlo, y no pueden
tener una conversación sólida ni
buen desprendimiento que enseñe
una educación algo práctica: pero
sí saben reírse, saben poner sobre:
nombres, saben motejar y saben ya
de fulanito y menguanito y de éste
y de aquél, y como vive J uan y el
origen de aquel compadre y la vi-
da que llevó la comadre; saben
escribir cartitas de amor, saben
bailar, saben llevar lentes y saben
andar de andadiegas por las calles
para ver á fulanito y para motejar
á fulanita. Icmal condición la de
nuestros jóvenes, saben ya mascar
tabaco, saben reirse y motejar.
Triste condición por demás lamen-tabl- e
pero que son culpables prin-c- i
pálmente las madres de familia
que han dado el ejemplo á sus
propios hijos de una conducta abo-
minable y puerca, sin infundir con
sus hijos el respeto debido y el
buen comportamiento y respeto ha-
cia la sociedad decente, y triste
condición para esas pobres jóvenes,
que pudiendo ser señoritas respe-
tables y atrayentas, debido á sus
costumbres habituales y á su modo
de ser, no podrán alcanzar jamás
situación mejor á la que podrían
alcanzar con una educación prácti-
ca y de buenas maneras y al fin
tienen que embarcarse con cual-quie- r
jenízaro porque un hombre
de aloún mérito é ilustración, no
importa cuan hermosa cara tenga
una jóven, huye siempre de tales
hábitos V de costumbres que pue-
dan ser chocantes á las suyas.
Es por esto, pués, que el tratado
de urbanidad y buenas maneras
debería enseñarse de cuando en
cuando á los educandos, que, no
solo sería de buen crédito para la
escuela y para el maestro, sinó que
al mismo tiempo algo se perfeccio-
naría nuestra juventud y que mu-
cho lo necesita para el buen nom-
bre do la raza y de Ion puebloa.
Civics 100 per cent, General Re-
view of United States History and
Geography 100 per cent, Book-Keepi- ng
09 per cent. General
average 90 per cent. Eloísa Tru-jill-
Arithmetic 100 per cent, Ci-
vics 100 per cent, General Review
of United States History and Geo-
graphy 100 per cent, Book-Keep-i- ng
99 per cent. General average
9S per cent. Mary Gonzales, Book-Keepin- g
100 per cent. General
average 98 per cent. Juanita Clo-
thier's general average 94 0 per
cent. Mercedes Santistevan's ge-
neral average 93 2 per cent.
Louis Cisneros' general average 87 J
per cent.
Sixth grade, Highest average,
Manuelita Gonzales 04 J per cent.
Fifih grade. Highest average, Cora
Sanlistevan 91 per cent. Fourth
grade. Greatest improvement, Ade-
lina Trnjillo. Third grade, High-
est average, Rudolph Dolan. Second
grade. Highest average, Francisco
Trambley.
The examination papers and
other work of the pupils Mill be
ready for parents and friends to ins-
pect, June thirteenth and four-
teenth.
LA MERCED DE TIER-
RA AMARILLA.
Reportes de Denver, Colo., indi-
can que el hon. T. B. Catron, ha
pagado-l- hipoteca de la merced
de Tierra Amarilla, la cual iba á
ser vendida mañana Sábado en Ti-
erra Amarilla. La hipoteca junto
con loa costos y expensas amonta-
ban en la friolera de 300.000 pesos.
So entiende que capitalistas de St.
Paul, Minn, han adqnerido la Mer-
ced y pagado suficiente para que
el Sr. Catron hiciera uua buena
fortuna.
i re, A. i l
chooS Entertainment of
Ahora que tanto interés se des-
plega en la causa educacional de
nuestra juventud creciente, muy
excelente sería poner un poco la
atención sobre la educación tímida
del carácter del pupilo y la falta
del, buen maestro en dar también
alguna dósis de educación práctica
en suministrar al pupilo conferen-
cias y debates sobre el tratado, de
urbanidad y buenas maneras para
con su hogar, en la calle y en socie-
dad, por cierto muy necesario en
este país dado la amplitud de liber-
tad de que gozan los menores.
No queremos decir en esto que
so debe hacer de ellos un eterno
esclavo ni que se restringe exagera-
damente la esfera de acción del ni-
ño, que adquiera e! hábito de no ob-
rar sino por valuntad agena, ni que
sea por el temor por lo que debe
obligarse al niño al cumplimiento
del deber; nó, debe dotarse al niiio
de obediencia, procuraudo no opo
nerse abiertamente á los instintos
de la naturaleza, no pugnar con las
leyes del espíritu. El resultado
de educación corresponde á los mu-
chos empleados respectivamente y
al niño ó niña se le debe educar á
según sus sentimientos de espíritu
y de su carácter.
Sin embargo, hay , una circuns-
tancia aquí. En las grandes escue- -
" las y colegios de esta nación se le
dá al niño toda la libertad y parece
tener por mira hacer un rey de ca-
da un hombre; lo mismo se obser-
va en las grandes naciones euro- -
peas; pero resulta que aquellos así
mismo se les educa en el hogar y
bus hábitos, costumbres y roce son
muy distintos á los de los padres
de aquí. Aquellos no necesitan
del rigor severo ni mucho tratado
de urbanidad y buenas maneras por
el maestro ó profesor, porque en el
hogar doméstico se les hace practi-
car, y su contacto con el buen
' ejemplo les impela obrar con obe.
diencia y respeto.
Pero aquí, en nuestro medio, en
donde el niño ó niña se les trata
en el hogar doméstico, á veces co-
mo si fuera una masa inerte sin
respetar sus facultades, y otras ve-
ces oyendo y mirando malos ejem-
plos de sus padres, debería de estar
en los maestros y en las escuelas
en donde el nifio 6 niña se les en
sefiára una educación práctica y de
buenas maneras para con sus seme-
jantes, ya que por desgracia el há-
bito de vejación, fatalmente con-
traído por nosotros, persiste en el
hogar.
En las escuelas en donde el
maestro ó profesora tiene buen in-
terés en el crédito que les pueden
dar sus pupilos ó educandos, se les
enseña á estos no solamente el res-
peto á la vida humana, sino 'que
también el modo de portarse con la
sociedad, en la calle, en la mesa y
aún la higiene en su persona, que,
aún cuando en el hogar vean dife-
rente á lo que se les enseña en la
escuela, sin embargo, algo bueno
adquirirían con el tiempo, que más
tarde harían del niño un caballero
y de una niña una señorita digna.
Tero actualuieute es lamentable y
deplorable la condición práctica de
nuestra juventud creciente, debido
más que todo á un abandono de
nuestros maestros que quizá no
han podido realizar, ó por el poco
interés que tienen en hacer de sus
pupilos verdaderos' caballeros y
dignas señoritas.
Se les enseña á estos una educa-
ción teórica en algunos ramos de
educación sin un ápice de práctica,
sin tan siquiera enseñarles lo tan
necesario como lo debería do ser el
tratado de buenas maneras con
los mavores y sus semejantes, ha-
ciéndose aún escandaloso y vergon-
zoso muchas vece-- ver en las sal
úo loa pupilos do una escuela
e St. Joseph School.
las ideas, la actividad y las emocio
nes.
Durante este primer periódo es
cuando se experimentan los únicos
efectos gratos del alcohol. Enton
ces el individuo siente un bienestar
graudísimo que lo hace admirarse
á sí mismo y á sus obras, y en su
indulgencia llega á veces á parecer- -
le bien lo que hacen ó lo que dicen
los demás.
Después de pasar por los órga- -
nos digestivos, el alcohol penetra en
la sangre, se pone ácido y deja en
libertad el principio activo de la
borrachera, al que la ciencia ha da-
do el nombre de furforal.
Investigaciones de fecha recien-
te han puesto de manifiesto que en
el alcohol existe una substancia
desconocida antes de ahora, y que
es la que produce la borrachera es
el furforal. También se ha descu-
bierto que el elemento no se separa
del alcohol, sino cuando encuentra
cierto elemento en la sangre con el
cual tiene decidida afinidad.
La persona cuya sangre ea rica
en ese elemento, son las que más
fácilmente se emborrachan. Bajo
L acción del estímulo, primero, los
músculos del corazón, las venas, la.s
arterias, loa centros nerviosos y el
cerebro trabajan más de lo normal
y se encuentran en estado de fatiga
á consecuencia de tal exceso.
Y en estas condiciones tan des
favorables, es cuando llega á ellos
el furforal, que á pesar de ser un
constituyente del alcohol, produce
efectos completamente opuestos á
éste. De naturaleza en extremo
irritante, produce inflamación en
los tejidos con los cuales se pone
en contacto y al pasar por las venas
y por las arterias ensanchado por
el estímulo del alcohol, sus condi-
ciones irritantes las hacen contraer
y se dificulta la circulación de la
$re. Así resulta un estado ge
neral de irritación en todo el siste
ma, lo cual explica el período agre
sivo y pendenciero de muchas bo
rracheras.
Cuando el furforal penetra en
grandes cantidades en los nervios,
uo se le puede resistir: entonces
sobreviene la insensibilidad y el
sueño profundo.
Este veneno tan raro y tan activo,
produce efectos mny distintos en
cada individuo. Así se ve rjue, á
4 '
lo mejor, un hombre está borracho,
sólo de las piernas, es decir, que no
puede andar derecho ni tenerse en
pié, y, sin embargo, conserva bas-
tante serena la inteligencia; ó al
contrario, apenas puede hablar y
coordinar las ideas y sin embargo,
se sostiene perfectamente y anda
derecho.
La Nueva Logia,
Deseamos congratular á los Sres.
Martinez y Ulibarrí, qnieues se ha-
llan en esta como organizadores de
un campo de la nueva Logia "The
Fraternal Union of America," por
el buen suceso que han ten ido aquí.
El sábado último h organizó el
nuevo campo, con el señor Frank
Trambley como presidente tempo-rari- o
y el señor Pablo V. Gomez,
como secretario. El nuevo campo
cuenta hoy, en esta, con má3 de í'O
socios y á según parece será el prin-cip-
en esta plaza. El hecho de
que son admitidas las señoras, con
igual privilegio á los caballeros es
prueba que no tardará mucho en
ser la prirneia Sociedad Fraternal
en los Estados Unidos, en socios y
capital, además que demuestra que
todos sus hechos se conducen con
oto.
The following is the program of the school entertainment of the
closing exercises of the St. Joseph School, June 15th. 1909. The
teachers, the Sisters of Loretto, have made great efforts to make it the
best and more attractive school entertainment ever had in this town of
Taos. An school exhibition very beneficial to the cause of education.
Admission: 25 cents for adults and 15 cents for children.
The chief purpose of this entertainment is to raise money to help
pay expenses.
We expect the attendance of all the school patrons and all those
interested in educational matter. Wo will give your money's value.
rotyram
"THE CLOVER CLUB" Duett
F. Trambly, A. Des-Georg- e
"The Bells," (Poe Class Recitation
"East and West," Chorus by Minims
"FLOWER FAIRIES" Duett.
A. Des-Georg- A. Robinson
"The Irish Washerwoman," Pantomime W. Liebeit
"THE SYLVAN WALTZ," Duett,
M. Espinosa, A. Robinson
"A Messages for Mama in Heaven," Recitation B. Craven
"Rippling Waves," Solo A. Des-Georg- e
JAPANESE DRILL
By O. Valdez, P. Mares, M. Mares, E Cruz, M. Vigil, A. Chavez,
A. Mondragon, L. Trnjillo, T. Griego, M. A damson, T. Berry,
C. Santistevan, A. Trujillo. M. Espinosa, R. Sandoval,
C. Gomez, A. Montoya, A. Robinson.
"Village Minstrels," Song by the little Boys
"My Mama's Waltz," Trio,
T. Berry, Rob. Ansoni, A. Dos i íeorge
"Auction Extraordinary," Recitation M. Adanioa
"MOUNTAIN HOME," Dwett.
O. TraiiiMv, A. uuM;:- - n
"The Cake Walk," Farce in one Scene
"THE HUNTERS" Duett
Faniominie.'La Golondrina,"
"THE SEASON'." .
M. KVpin.- -. F. k,- - . Y, I
A l.itihi Fov',-- Lament,"
;,!,; i I. !, t 1 ., a ....
Le hi tin I fin ui el us ico periódico l:í u-pau- l l-- n i.l ,uuíuí u v DE SUEVO JIEXICO. TI KA. DA DE HOY 8G0'2 COPIAS.
iíaft'i..jrjsr.,síTr"-!Ti!6-
itnuestra pluma para dar gato porliebre ú nara deiar de cronicar laDC TAOSjlqií unk-r- a huc-- dluses i asado cuando lu abijaderos .periódico lia logrado usted, cujaverdadera misit-- del periodismo
sabe usted desempeñar, como muy
1 O)
2."'!
2.00
2.00 '
2.0U
corru)CÍón 6 robo de oficial alguno,citaban en pleno apogeo.-- Es-.t- es
lamentabla t'.orone si bien es cierto1! el v tocos en este país.'
nulabras exactas que
hslas son
di o nuestroT&s. 'l1'- - e prt'(:'a '!i la fué exetí- -
pertenezca éste al partido que per-
teneciera, que en nuestra sagrada
misión no miramos partido para
cronicar un hecho sensacional que
el público debe saber Lo hemos
S ieanor Rudolph
J. tí. (otizales
Juan 15. Montoya
José 1). Cordoba
M. M. Montoya
Frank Struck
Del lido ,abeza
Fares Aragón
Hon. J. D. Martinez Jr.
Manuel Vigil . .
J. P. Gallegos
Hon. Severino Martinez
digno d uez üe la iorte ue idísimo,
que, aún que do queremos darnos
el tono de ser los autores de tal re-
forma, pueda que en algo hayamos
lente, en cam uio iiuicuu ikmuim ;ii
nuestros ganaderos con las peril i
das sufridas en sus abijaderos. So
falta ahora más que nuestros gana
PTeí'ioT'de "i m;kipcion
i'. r un año $2.1)0 '
jvr-- : u.e-- aeo
Núüir-r.- suthos O.OoC
Súm-- atfti-ados..- ... O.llte
Ya á continuación la lista de los
señores que durante el próximo pa
sado mes de Mayo nos hicieron re
mesas por pago á la suscripción de
La IIkvista de Taos. Al anotar
aquí sus nombres y los pagos co-
rrespondientes, aprovechamos la
oportunidad para darles las gracias
y expresarles públicamente núes
tra sincera gratitud por tales pagos.
Advertimos de nuevo aquí, que
todas las personas que han hecho
remesas, durante el mes de Mayo,
contribuido en la costante critica
que sobre los resolaneros y ebrios
deros vayan a vender también su
ganado menor ú precio inuormal,
como lo hicieron algunos con la la- -
hecho siempre asi y nos ha produ-
cido óbtinios resultados, y es por
esto fue hemos llegado á la con-
clusion de hacernos netamente in-
dependientes como ningún otro
periódico en Nuevo México. Nos
lia sucedido repetidas veces, que
hemos expuesto la ineptitud de un
Eugenio Medina
Comerciante en General.
Acalio de recibir un completo surtido da zapatería el más completo que
se ha ofrecido eu el lugar, como también un buen surtido do efectos
secos y necesarios para el uso de Varano.
Aqui sa pueden suplir de Alambre para
ssreos, Carros, arados, y todo lo necesario
para la siembra semillas, piedra azul etc.
Se ofrecen de venta buenos vinos, licores y cerveza, á precios entera-
mente justos, y reciven premios, adicional, por trato de dinero al con
tado.
VENGAN A VER Y SERAN BIEN TRATADOS
Lado Oriente del Rio Costilla , Erente á la plaza del medio.
hemos hecho constantemente, pero
debemos de decir que nuestros
compatriotas y los tausefios cierta Lee Witt
Hon. Don Graham
Ruben Romero
mente están imitando día a cha lo
bueno, cuya industria y actividad
CONDICIONE, na.
TtKlas las noticia personales y tie in- -
trés gfiwral s uMiear'in libre de coa-- !
to y también todas la noticias que ven-- í El Cuerpo de Comisionados de
gaú por ondiK'to do nuestros abonados este condado merece crédito, y se
como d nacimientos, defunciones, ma- - lo llamos, por el vivo interés que
tr monios, desgracias, accidentes etc., to- - j est;i tomando en el mejoramiento
Samuel Martinez Lavadiéen sus negocios hace que sus fami
Eutimio Archuleta
xYntonio Jose Archuleta
lias sean hoy más felices y que
nuestra plaza y los tausefios gozen
de mejor crédito en donde quiera,le caminos públicos y puentes en Tranquilino Vigil
se fijen bién si sn nombre e inipnr
te que han remitido aparece aquí
en la lista, y si no aparece, escriban
enseguida ó indaguen con el agunte
a quién le hayan hecho tal pago
porque sera prueba evidente que su
pago no ha sido recibido en nues-
tra oficina y ni crédito tendrán por
ello en nuestros libros.
das libres tie coto, l'oruuuieados tie
iie'ocius é interés particular á 5e. línea
Toda corresinmileucia debe de dirigir-
te á La Revista he Taos, Ta, N. M. ,
oficial de nuestro propio partido:
se enojó el oficial y nos tiró el pe-
riódico retirándose de ser suscrip
tor, (como hace generalmente la
gente ignorante,) y saben qué'í en
cambio entran cincuenta ócién sus-
criptores nuevos que aprecian el
valor y "la verdad; y es por esto que
teniendo tan gran número de sus
rreciliano Cardenas
J. Alcario Vigil
José I. ('an tú
todo lo cual debe ser placentero
para la sociedad tauseña y todos
deben poner su obra para el mejo
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2. UU
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todo el condado. Actualmente se
están construyendo en toda la par-
te norte nuevos puentes y los ca-
minos públicos lian sido objeto de
reformas que mucho crédito dá á
nuestro condado, á los inspectores
sr. publica todos los viernes José A. Vialpaudoramiento del pueblo y para que
vayan desapareciendo de entre no
sotros hábitos y costumbres de
antaño que tanto desacreditan un
i iM . i - - i i.
Resist ratio Abril 16, 1902, ano mate-
ria de segunda clase en la Estafeta de
Taos, X. M., Acto del Congreso, .Marzo
3, lá7S.
LA COMPAÑIA DE SEGUIOS DE VIDA
DEL
COLORADO NATIONAL
de caminos y á dicho Cuerpo, por
sus acertadas disposiciones. El
asunto más palpitante hoy, en todo
N uevo México, es la cuestión do
buenos caminos y Laos sigue hoy
JOSÉ MONTANEK,
Editor Propietario.
M. M. de MONTANER,
Secretaria.
pueblo, ím iraoajo, ra constancia,
la actividad, la modestia y recato y
la ambición para ser algo en el
mundo, debería ser la enseña pa-
triótica de todo buen ciudadano, en
lugar de envidias rutinarias, de
fanfarronerías y de perder las ho-
ras ocupándose de vida3 ajenas.
2.00
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Siguen los nombres:
Jesús Ma. Abres
Manuel A. Lopez
Tomas Martinez
Benito Lovato
Li. 11. Jackson '
Juan N. Vigil (Questa)
Pablo A. Córdoba
llon. Antonio C. Pacheco
llon. Manuel A. Chacon
Hon. Julian A. Martinez
Pafuel Baca
lion John II. McFie
Hon. E. C. Abbott
Eliseo G. Jaramillo
adelante de cualquier otro coudado
en el territorio. Los pagadores de
tasación deben sentirse ormiHosos
de tal mejora, cuando el dinero
que pagan por su tasación es bieu
empleado para beneficio de todo el
criptores buenos y honrados, no
necesitamos el suporte de político
alguno y ni tampoco de partido, y
á nuestros abonados les promete-
mos que velaremos siempre por los
mejores intereses de nuestros com-
patriotas mexicanos y en cuanto ú
política soportaremos á los hom-
bres propios aunque estén entre-
verado? entre demócratas y repu-
blicanos, siempre que cualquiera
de esos bandos políticos ponga
hombres ineptos en detrimento del
pueblo.
Crueldades de Tortura
en India.
La tortura extrajudicial es cosa
corriente en la India. Allí, según
dice el Dr. Cheevess, los amos tor-
turan á sus criados, los arrendado
enver, - - - Colorado.
OFRECE LO SIGUIENTE:
i
La Unica Compañía más Sustancial en el Sud. poniente.
pueblo.
Benedito Duran
Donaciano Medina
Manuel Espinosa
Adolfo Miera
Gregorio Crespín
Rosenaldo Chacon
Mauricio Duran
Severo Montoya
Luis Martinez
Melquíades Coca
José Lino Montoya
Braulio Gonzales
Candelario Lara
Miguel Rivera
José Arguello
Rodolfo Vigil
Andres Pacheco
Pablo Martinez
Amador Rivera
Aban Acostó
Joaquin D. Avalos
Teodoro Vigil,
Encarnación Campos
Telesforo S. Archuleta
Faustin Chavez
Crisantos Olguin
Jnan D. Archuleta .
Matias Archuleta
Taos tendrá muy pronto nu pri-
mer Banco Nacional que será es
tablecido muy presto. Nosotros
nos sentiremos orgullosos de tal es-
tablecimiento por ser iniciadores
del mismo y accionistas al mismo
2.00
2 00Agapito MartinezNuestra plaza es actualmente
2.00Jose II. Ortegamodelo de cualauier otra maza en Se Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro Tiempo con
tiempo, con vanos otros úngenos ActualmenteaN uev0 xí(.0. to- -
üe esta ptaza. un aplicación paia d j tausefios se hallan ocupados
a V... :.! .... t,,.,.r.w .. .... .ueposuu u amo )a nv.M.a r..eD gug queuacere8 y no se vé ni en
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Cláusulas de Salud y de Accidente, Añadidas en la misma
Le Pagaría a Ud. Investigar la misma.
A. M. BERGERE, Manejador. Santa Fe, N. M.
oBüingtou y muy piorno sei a ,ag re8olana8 n eu ias cantinas un
establecido definitivamente. bq() flo:0 d.t,SO(.p;ldo y 6e pilü
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Ya sería hora de que los buenos
ciudadanos y nuestros compatrio-
tas mexicanos, no importa si son
demócratas ó republicanos, dejá
ran de patrocinar esa clase de pe-
riódicos sumisos á un solo partido,
cuya única misión es dar baños de
pureza á sus adictoe, abrigando la
corrupción y el robo, dejando de
cronicar casos que el público debe-
ría saber, cuando no le abrigan más
haciéndolo aparecer de otros colo-
rea á sabiendas y simplemente para
proteger bu partido y á sus adictos.
Si el público deáa de snscribirse
á tales periódicos, habría más res-
peto por nuestros compatriotas y
los periodistas se verían obligados
á ser ujás honrados en su misión.
de hallar uno. durante el día. ni
Hemos advertido repetidas veces por medicina tan siquiera. lia
que nuestros Agricultores producto blando sobre esta cuestión, el Juez
res de trigo deben cuidarse mucho j Mcrie, nos dijo en nuestra misma
con esto producto en esta cosecha oficina el mes pasado. 4,Estoy sor
presente, y hoy les repetimos, que; prendido del cambio tan radical
Nueva Carnicería
The TaoB Stitcher &
Packing1 Co.
Establecida en el Edificio Adair.
tengan en cuenta que el trigo en que está sufriendoTaos cada año.Ca
este año será un capital para quién da año en la eórto de primavera que
tenga una buena cosecha. hsto lo vélico, noto una diferencia sorpren- - SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS.
.
Nótkse que los malvados son los
únicos que huyen de la verdad.
Los hombres honrados, no importa
en que partido estén siempre la
con adrado. La Voz del
pronosticanios nosotros desde hace dente y estoy inclinado en creer
tiempo y hoy lo pronostica ya la que La Hevista es el móvil de
prensa americana, en donde quiera, este cambio tan sorprendente para
á la véz que se á probado ya con mí. En los primeros años que yo
cifras inequívocas que la prod tic j venía á Taos, notaba que la plaza
eión de trigo en los Estados Uni- - estaba atestada de gente resolanera
dos no alcanza ni á una cuarta par-- 1 con muchos ébrios que bastase
te á la necesidad que hay en el introducían dentro la Corte, y tenía
país por harina, v nuestros cose- - en jai Corte mucho quehacer con
cheros Ies ponemos ojo avisor, á la pleitos de apelación de las Cortes
res á sus arrendatarios, los acree-
dores á sus deudores, los esposos á
sus mujeres, los padres á sus hijos,
etc. Ninguna de las torturas em-
pleadas tienen nada de suave; al
contrario, casi todas son horribles,
pero al mismo tiempo son tan dia
bélicamente ingeniosas, que no de-
jan señales de violencia.
Pegar en los tobillos con un ma-
zo bianco, por ejemplo, produce un
dolor grandísimo, y sin embargo,
el périto no puede descubrir ningu-
na señal de la tortura.
También emplean una especie de
nuez, llamada "bhela," que produ
ce ceguera temporal, y la tortura
por el frió, que consiste en tener á
la víctima constantemente mojada
con agua de hielo y abanicarla pa-r- a
que la temperatura se conserve
baja.
Pero de todas, la más horrible es
la de impedir por medios artificia-
les, que la víctima pueda conciliar
el sueño.
Ud. hallará en esta nueva carnicería toda clase
de carnes frescas: do res, marranos, carneros, cho-
rizos, mauteca Mexicana, huevos frescos etc.
Precios baratísimos. Deseamos el patrocinio de
todos.
.'.'i.'.'-'.-- ,í v
1 i4'V. ,.,. ...Pueblo.
La popularidad de que viene
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de paz por causas de embriaguez, disfrutando este periódico, que boyvez que aquí en el norte de JN uevo
México la cosecha de trio-- es bas- -
The Columbian Bar1
tan te abundante como en ninguna
otra parte de Nuevo México y es
aquí en donde se van a dirigir los
especuladores de este cereal.
amenazas etc., tono 10 cuai ano por raya ya y camina para cuatro mu
año ha ido desapareciendo hasta suscriptores (LODO) lo apreciamos
ahora que noto un orden en su pía- -
'
debido á que nosotros no somos
za admirable y ningún caso de sumisos á partido alguno y
pleitos de apelación de las Cortes decimos la verdad en donde quiera
de paz; todo lo cual es sorprenden qUe ia hallamos sin abrigar el crí-t- e
tal cambio y puedo decir que su nierii el roi0 ó la ineptitud de ofl-pla-
es hoy un modelo para las cai alguno, ya sea en lo local como
plazas mexicanas de Nuevo Méxi-- ; en l0 territorial. Podemos noso- -
W,W. SEYFER.Sucoeor de R. L. POOLER.Todos los reportes que van lle-
gando del campo de loa abijaderos
de ganado lanar, en todo el norte
de Nuevo México, son pésimos.
Muchos no salvaron ni un cincuen-
ta por ciento debido á los frios y
BUENO BOBISIMO SOLAMBBTBEl amor no comprende una
sola
pasión antes bien excita y abarca
todas las demás.
co y no me cansaré de elogiar á la tros ser republicanos ó demócratas,
buena gente de Taos y á su obra pero escribimos para el público que
tan magna que por' medio de au j nos favorece y jamás torceremos Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
0.75II EM LA Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejorpara Fiestas Familiares.2.002.00
1.00
TP Y? TT Taos, New Mexico.r oonn mgr.,
I miBombsí
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
Voló al Cielo.
Santa Cruz, X. M Mayo 31, 1C0D.
Apreciable Editor: Sírvese anunciar en
una do bus muy apreoiablcs columnas,
que el dia 28 del que rige, á eso do las
5 dé la maílann, remontó su vuelo al cie-
lo la niüa Manuelita Herrera, do sois
años, dos meses y cinco días, dejando en
profundo pesar á lamentar su triste sepa-
ración, á sus padres, don Vidal Herrera
y doña Elaisa L. de Herrera, juntamente
con sus abuelitos y demás tios y parien-
tes. Nuestra querida hijita solo duró
enferma 10 horas y sucumbió víctima de
terrible fiebre pneumonia.
Manuelita era el encanto de sus padres,
abuelitos y tios con quión habían cifrado
su encanto y felicidad, por lo que su de-
función ha sido para nosotros tan triste
como lamentable.
Soy su servidor y suscriptor.
Epipanio D. Atf.ncio.
VICTOR GONZALES.
Capulín, Colo., Mayo 31.
Sr, Editor: Sírvase anunciar en su muy
apreciable periódico la muerte do mi
querido papá, don Víctor Gonzáles, quién
falleció el dia 12 de Mayo A la edad do
Cl años.
Sus exequias fúnebres tomaron lugar
el dia siguiente en la Capilla de este lu-- (
gar, ante numeroso acompañamiento
hasta dejar depositados sus restos en el
Cementerio de San Jostí.
Deja para lamentar su separaoión de
este mundo á su esposa, cuatro hijos y
y seis hijas, con gran número do parientes
y deudos quienes rogamos por el eterno
descanso de su alma. Q. E. P. D.
Miss D. Gonzales.
JUAN ANDRES GUTIERRES.
Vallccitos, N, 31., Junio 7.
Sr. Editor de "La Revista."
El dia 21 do Mayo, próximo pasado,
tuvo ú bien la Diviun Providencia quitar
de entro nosotros fi nuestro querido ami-
go, Juan Andida Gutierrez, de Polaca,
X. Xéx., quién falleció do una mane-
ra misteriosa y repentina mientras se
hallaba en uu campo. En la tarde de
ese mismo dia que murió le vjuo un dolor
de estómago y & las 9 de la nocho dojó
de existir, rodeado de sus padres y her-
manos, quionos lamentan hoy tan triste
separación, t. D. E. P.
Su muy ntto. Servidor,
Luis Mautiukz
DE RQSIADA.
De Rosiada, N. M.,nos comunica nues-
tro apreciable amigo y suscriptor, señor
Benedicto Duran, que se halla de visita
6 su hogar, bu parlante don' Donaciano
Medina y familia, residentes de Guada-
lupita, quienes permanecerán en Rusia
da por algunos días,
Nuestro apreciable suscriptor,
6eñor F. A. Gomez, de Magote,
Colo., nos comuuica en fecha 27 de
Mayo último, la triste noticia tie
la muerte de su Señor padre, Emi-li- o
Gomez, quién falleció el dia 20
del mismo mes de Mayo de penosa
enfermedad que le duró solamente
ocho dias. El tinado contaba 47
años de edad. Ofrecemos á los
deudos nuestro sincero pésame.
Q. E. P. D.
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Juan N. Vallejos
Juan F. Martinez
Facundo Martinez
Iliginio Sanchez
José Maestas
Timoteo Maestas
Ismael Leyva
Eduardo Mares
Santiago Romero
Antonio Aranda
Jesús M. Gutierrez
Adelaido Ilivera
Manuel Sanchez
Rufino Lopez
Nemecio Salazar
Max Salazar
Alfredo De Herrera
Adolfo Perea
Carlos Abeyta
Nestor Perea
Pablo E. Lopez
Miss Luz Martinez
Susano Manzanares
Manuel Vigil
Juan A. Manzanares
Daniel Martinez
Cesario Martinez
Encarnación Talamante
Jose Seferino Martinez
Remigio Martinez
Pedro Tixier
Lucas de Jesús Chavez
Samuel Muñoz
José Ma. Gallegos
José Eamon Valdez
Vicente Archuleta
Feliciano Valdez
Antonio Rivera
Abad Medina
José Ignacio Rael
Victor D. Martinez
Simon Varenberg
Claudio Romero
Doroteo Cortes
José A. Chavez
Donaciano Gallegos
Cristobal Espinosa
Felix Olivas
'has Groendulgke
Chas A. Meyer
Dr S.'N. Smith
Roberto Gallegos
Gaspar Gallegos
F. A. Barela
Manuel M. y Pacheco
Martin Sanchez
Fares Duran
Emilio Monelragon
Luis It. Montoya
Manuel Jaquez
José N. Barela
José D. Chacon
David Maestas y Cordoba
Leandro Martinez
Petrolino Llanes
Martin Mondragou
Teodoro Lucero
Miguel Velasquez
Manuel Olgnm
Reyes Homero
Juan A. Bernal
llon Elizardo Quintana '
Daniel Martinez
Vidal Montoya
Santiago Borrego
Antonio Amienta
Sixto Martinez
Isidoro SantÍ8tevan
Frank C. Gnsdorf
Manuel Jaramillo
Antonio J. Martinez.
Luis Tafoya
José A. Manzanares
José Camilo M. y Martinez
Ambrocio Gonzales
Manuel Casias
Ben. Romero
J. D. Córdoba
Fernandez Bustos
Leandro Gutierrez
Antonio J. Vigil
Demetrio Rivera
J, uleneio Velarde
Vicente B,aca
J. j. Valdez
líilario Cortés
J. D- - Salas
Samuel Garpja
Andrés Martinez
German Martinez
Samuel Martinez
J. M. Trejo
Abeliuo Bargas
Pedro Padilla
Felipe M, Archuleta
Felix N. Duran
J. Encarnación L. Suazo
Maximiano Sanchez
Pedro A. Lucero
Alberto Montoya
Juan Duran
Luis Mares
Albino Archuleta
2 00
0.50
CAPITAL PAGADO $100.000
SOBRANTE $50.000.
!e solicitan cuentas con los Comerciantes Ban-
cos e individuos.
Se paa interés en depósitos permaoentes.
SK SOLICITA COIíHKSrONDKNClA.
C. N. BLACK WELL. Cajero
L PRIMEE
Banco Nacional
EOR THE
SIGN
OF THE
2.00
2.00
2 00
,í'i j ' 1 n '
Alambre!
Jíuestro surtido en alam-br- e
es completo en todo res-pect-
Alambre para cerco
de gallinas; akmbre para cer-
co de marranos; alambre de
pulla y alambre para sus ran-
chos á precios reducidos; no
olviden los precios más redu-
cidos y mejores en' la plaza.
Acabamos de recibir un
hermoso y completo surtido
de zapatos altos, bajitos y
chinelas de la famosa marca
COURTNEY, de los mejores
que han venido á este valle y
último estilo.
Tambiém enaguas de las
modas más nuevas y al estilo.
Un surtido hermoso de
Cuerpos de verano de muso- -
INE
Para los Rancheros.
Acabamos de recibir un
furgón de Máquinas de la fa-
mosa firma McCOltMICK.
Máquinas de Segar y aga-
villar y toda clase de Máqui
ñas necesarias para el uso de
los labradores.
Garantizamos toda maqui-
na que vendemos ser de. la
mejor que se puede comprar
por su dinero y mejores que
cualquier otras eu el mercado.
También tenemos una línea
completa para reparaciones do
las máquinas McCormick y
así no tendrán que esperarse
una semana cuando quiebren
alguna pieza
También tenemos un surti-
do completo de Carros para
todo uso. Los muy famosos
WEBEI! y WINONA que
son positivamente los más
fuertes carros que se han he-
cho. Se dá un escrito de ga-
rantía por cada uno.
DE SANTA FE.
New MexicoSanta Pe,
When ready to buy look for the sign of tha
McCOÑMCK UNE THE 0 K LIME
ve
V
i!. "! N
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIhJA rN KL.TEK
R1TORIO DE NUKVO MEXICO KSTABI.KCIDA EN 1870
CPITAI. Y S0BIÍANTK SISO.OOO
k Respetuosamente solicita el i.atrocinio de los cindhd
í"'J"í? i" nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
rS ftí rS ftaT T , ...m
SI
of machinas which embraces binders, reapers,
headers, header binders, rice binders, mowers,
hay rakes, hay tedders, corn binders, com
shockers, buskers and shredders, knife grinders
and binder twine. McCormick machines are
fully illustrated and described in detail in a
handsome book beautifully printed in colors,
which will be supplied to anyone interested in
harvesting machines.
I T'8 í' lina, merino y seda.
32 posnos permanentes, ese vende Uambio pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como lof
que se pueden bailar esta sección del país.
También musolinas de
piases á precios muyti'71t
t
ti I
2.00
2.00
2.00
5.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2 00
2.00
2.00
1.50
1.75
2.00
2.00
'2.00
1.00
4.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
L00
2.00
2.00
2.00
200
2.00
8.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
5.00
,
Kodol For DyspepsiaMl Damos un premio con
i U ?Y Y XI iffiílr rAmin fio fifí yym iieiieve yoi Almost instantly.So. don't, TiPirlpp.t. Tfiiir Rt.mnf!4v
Vengan á ver nuestros grandes amace--
recios sin igual en todo el valle.lien.
J1
Hace como cuatro semanas que se ha-
lla en casa del señor J. J. Vigil, una seño
ra quo respondo al nombre de Sarah T.
Dalo. Según se nos Informa esta señora,
su esposo, John Dale, y cuatro hijas, de
edades 15, 1J, 12 y 10 años respectiva-
mente, vivían en Dawson, N. M.; y acon-
teció que esta señora fué de obligada de
happr un viaje para Oklahoma, en donde
fué á vpr un hermano moribundo de
ella, df'janiio l su esposo i hijas en
Dawson; cuando, ella regrosó de vuelta
de Oklahoma, el ospuso ó hijas sp habían
huido, esto fué en Marzo de! aqo pasado,
cuando alguien aquí en Taos vió que
John Dale y sus hijas viajaban on una
carreta de dos ruedas tirada por un bu-ri-
Lo último que se supo fué que
llegaron il La Petaca con rumbo para
Durango, Colo. Bi alguno do los ledo,
res de La Revista puede dar razón, wra
un wi rpu la sefioi a Dale
üiiiuiJ. á TM
Kodol supplies the fame digest ive
Juices that are found in a healthy
stomach. Being a liquid, lfc starts
ipestioií at once.
Kodol not pnly digests your food,
but helps you, enjoy every piquthf uljou eat.
fou need a sufficient amount of
good, wholesome rood to maintain
strength and health.
But, this food must be digested
thoroughly, otherwise the- pains of
Indigestion and dyspepsia ara the
result.
When your stomach cannot do its
work properly, take something to
help your stomach. Kodol is the
only thing that will give the stom-
ach complete rest.
Why? Because Kodol docs tho
name work as a strong stomach, and
C;;s i v ta Eatural way.
Don t become a chropip dyspeptic!
Keep' your stomach 'healthy and
strong' by taking a little Kodol,
You don't have to take Kodol all
the time. You only take it wheajou need It,
Kodol Is perfectly harmless.
Our Guarantee
Oo to your druggist today nrid pet dol-l- ur
l)oUl". Tht u after you hnveuat-- tba
rntiro controls of tlie bollio tf you caalionestly say tlmt it has not done you any
food, return the bottlq to tho riruk'Klst anarefund, vour ruoney wltuoutqu-tio- n
or delay. tVe will tlmn pay the druif.
Klst. Diju't hdait.Hto, all drntrtdsts know
that our (tuaranlM Is pod. Tiiisofl'crap-nliii- s
to the lun'B bnttieoiil f nnú to outoin a family. The Inrire hottiw contains áj
tlmts as much as tho iiUy cent bottle.
Kodol is prepared atthelahorator
les ct K. O. Da'vVitt is Co., Ctifs
(l
.CD1 1 i f"i !V
5
CHASE & CLIFFORD Llanej adores.
AJÍ A Li I ÍVJ
'esas Utiles. i J--El Judio enante 1.00Soceidutü y caudillo 1.(0
Album del corazón 1.00
in vencí ule.
Después de un año de amarga
ns y dolores los Magistrados la
condenaron á ser quemada viva en
la hoguera, y la eentencia ?e cum-
plió el dia 10 de mayo del año si-
guiente al de su prisión.
LIBHERIA ESPAÑOLA
--
DE-LA
REVISTA DE TAOS.
Los libros anunciados en este periódi-
co, se remiten por el correo francos de
porte, lero no seremos responsables de
extravíos por el correo ú no ser que al
hacer el pedido, so nos remita, diez cen
1 1J kJy'lzÁ. ljlJÁ r, l. Á
u i.t q i ;. '. i
cn!i--ii- , y, O'-- á i.. : L'J. ..
can en la dicha c&u.- ta ee::.-- - -- í c'- -t
20 do Julio A. D. 1 Xü, ju:.:: ri
en contra do en UU-- . wa '' i'--
de. falco.
Chai íes A. Spú-.-w- , Kt Lo Y ,;; X.
Méx., Licenciado por el quéjame.
EN VIRTUD DE LA CU.1.1,
he puerto yo mi tirma y
sello do dicha (rte H.i
sello) Santa F?, Nuevo México,
hoy este dia primero de
Junio, A. D. 1003.
FRANCIS C. WILSON,
Secretario.
First pub. June 4 09. La.-- t Juno
i.forfeiture Notice end
Afíldavit.
To William Eulinger and John Greely
their heirs, administrators and assigns
You are hereby notified that e have
expended al least One Hundred Dollars
in labor and improvements upon the
"Bull of the Woods" mining claim si
tuated in the Piio Hondo Mining District.
County of Taos, Territory of New Mex ico,
located May 20th. 1882, and recorded as
will appear by certificate- duly recorded
iu Book P. No. 5. Pai'e .'122 in the ollice
of the County Iiccorded, Taus County
New Mexico, and also that we have
expended at loust One Hundred Dollars
in labor and improvements on the "Com
stock" mining claim situated in the Red
River Mining- District, County of Taos,
Territory of New Mexico, located May
29, 18S2, and recorded as will appear by
certificate duly recorded in Book F. Mo.
5, Page 320 in the office of the County
Recorder, Taos County, New Mexico,
in order to hold said claims under the
provisions of section 2321 of the revised
Statutes of the Uuitcd States and amend
meats thereto being the amount required
to hold the same for the year ending
l'JOS, and if within ninety days after this
notice by publication you fail or refu.se
to contribute your proportion of such
expenditure as a together with
the cost of this notice, your interests in
seid claims will become the property of
the subscribers your
Michael Cawley
MlCHAKL
First pub. May 09. Last pub. July
RESTORATION TO ENTRY OF
LANDS IN NATIONAL FOREST.
Notice is herevy given that the lauds
described below, embracing 132.2 acres,
within, the Carson National Forest, New
Mexico, will be subject to settlement and
entry under tho provisions of tho hom-
estead laws of tho United States aud the
act of June 11, 1000 (31 Stat., 233), at the
United States land ollice at Santa Fe,
New Moxice, on July 31, 11)09. Any set-
tler who was actually and in good faith
claiming any of said lauds for agricultural
purposes prior to January 1, 1900, and
has not abandoned same, has a pref-
erence right to make a homesstead entry
for the lands actually occupied. Said
lands wore listed upon the aplications of
the persons mentioned below, who have
a preference right subject to the prior
right of any such settler, provided such
settler or applicant is qualified to make
homestead entry and the preference
right is exercised prior 1o July 81, 1909,
on which date the lands will be subject
to settlement and entry by any qualified
person. The lauds embrace a tract which,
wheu surveyed, will probably by within
Sec. 1?, T. 29 N., R. 14 E., N. M. M.,
bounded aud described as follows:
Beginning at coiner No. 1, whence a 10
inch aspen marked W-I1- bears S. 1 0
30' W. 34 links, ándalo inch aspenmark- -
ed W-I- I- L bears N. 44 30' W. 18
links, thence S. 04 30' W. 16.3
chains to corner No. 2, whence the F. S.
M. located on the north sido of main
Cubresto Creek about 2 miles above the
Lake Fork of the Cubreslo which flows
from the north- from lake of that name,
bears S. 82 15' E. 7.11 chains; thence
8. 8 15' E. 11.0 chains; thence N. 71 0
45' E. 34 chains; thence N. 21 30' W.
0.1 chains; thence N. 83 W.17.7 chains
to corner No. 1, containing 30 acres, list-
ed upon the application of Antonio E.
Sisneros, of Questa, New Mexico, who
alleges settlement in 1001,
Also a tract probably within Sees. 11
and 12, T 28 N., K. 13 E., bounded and
described as follows: licgiuing at the F.
S. M. corner No. 1, a monument of stones
on bench just above the house A. A. de
Barella in Red River Canyon, 08 links
north of the main road to Red River City,
thence 8. 73 E. o9.42 chains; thence S.
74 W. 10 chains; thence N. 85 W.
50.32 chains; thence JN. 8 E. 10.22
chains to corner No. 1, containing 50.4
acres, application of Albino Barcia, of
Questa, New Mexico.
Also a tract probably within Sec. 24,
T. 29 N , R. 14 E., and Sees. 19 and 20, T.
29 N., R. 15 E., bounded and described
as follows: Begining at corner No. 1 a
gray quartz monument whence a balsam
0 inches in diameter bears S. 84 0 30' W.
0 links and a balsam 9 inches in diam-
eter bears N. 50 s E. 28 links, thence S.
81 30' E. 23 chains; thence N. 85 lo'
E. 25.00 chs; thence N. 70 E. 10.50
chains ; thence N. 30 E.O chains; thence
S. 70 W. 28 chains; thence V. 20 chains;
thence N. 38 AY. 17 chains; thence N
10 30' W. 0.27 chains to corner No. 9,
whence tho section corner to Sees. 18, 19,
13 and 24 on the line between lis. 11 and
15 E., T. 29 N., bears N. 20 30' E. 8.50
chains; theuce S. 13 W. 22.10 chains to
corner No. 1, containing 3Í1.8 acres, ap-
plication of Charles E. Palmer of Red
River, New Mexico.
Fkkij Dennett,
Commissioner of the General Land
Olllee. Approved May 19, 1909.
FlíANK PlKliCK,
First Assistant Secretary of tho Int-
erior
First pub. June 4 09. Last June 25-0-
Aviso da Publicación,
Tkukiti Nckvo Mkxk i?u;ro DF o,Ív b59íCondado do Taos.
Ezcquiel Sandoval
vs.
Antonio Maestas, Dolo-
res Mastas, Los herede-
ros
En la Corte
no conocidos do Pa de Distrito del
blo Maestas, tinado, Re Primer Distri
nigno Mon rngon y los C to Judicial, por
reclamantes desconoc el ondado de
dos de intereses en las Taos.
premisas describidas (
eu la queja adversa a (
los quejantes, doman- -
dados.
Los dichos acusados, Antonio Maestas,
Dolores Maestas, Los herederos no cono-
cidos de Pablo Maestas, difunto, Eenig
no Mondragon, y los reclamantes no co-
nocidos de intereses en his premisas des- -
crlbidas en la queja adversa á ios que- -
jantes, están por estas notificados que
una queja ha sido protocolada en contra
de ellos en la Corte de Distrito por el
condado de Taos, Territorio aTiba dicho,
siendo esa la Corte en la cual dicha e;ra- -
sa está pendiente, por el dicho quejante
Ezequiel Sandoval: el objeto peiier.-t- de
dicha acción w I aquietar el ti'ul-- t e:i
cierta-- ; tierra-- ' y premisa. en U
el dicho quejante, pen mi la cual iie-ho-
d'iuHnd.id.i iiaeen ret l.irtioa adver-..,..- .
Memorias do un guerrillero 1.00
Los siete peuaduü capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria fl.00
Germinal 1.60
La tierra 100
Poesías, artículos y pensamientos por An
tonio Plaza. Coutiene, además, las me
lores y mas inspiradas ele sus pocmus
ya conocidas en el mundo de las letras
tí ilustrado con profusión de graba
dos 81.25
Un ano en Florencia (impresión du via-
je.) 1.00
Veinte años después, conttnuación de los
tres mosqueteros, 4 tomos - 3.00
La villa de Palmiere (impresiones de via-
je) 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollendorf 2.00
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " un dia 1.00
Malditos sean los hombros 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Bbilioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisburg, tela $1.00
El C'ondo de Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica
mente encuadernados á la holandesa
Í7.00. El Conde de Montecristo rica
mente encuadernados en dos volúm
nes. 85.00
NACIDO EN IOWA.
Nuestra familia fué nacida y criada en
Iowa y ha usado el remediode Chamber
lain para el Cólico, Cólera y Diarrea (fa
bricado en Des Moines) por mucho tiem
po, ror ultimo, supimos que tan bueno
es cuando en 1 Paso, Texas, salvó la vi
da al que esto escribe por la prontitud
con que fué usado. Actualmente nos de
dicamos al comercio en Narcossee, Fia. y
hemos introduoido el remedio aqui Ha
tenido gran éxito y aumenta su demanda
Eunis Unos. Eote remedio lo vende la
Botica Tausoña.
EXTRAVIADO.
El dia 1ro. de Mayo se salió del
corral de James Wright, un caba
llo grullo cotí este lierro V 1 en la
pierna del lado izquierdo y amá
Je éste tiene otros rierros.
Se dará uua buena recompensa á
la pessona que la traiga ó úo razón
cierta de él dirigiénduae en persona
ó por carta á James Wright, 1122
JNationa St. Las Vegas, N. M. ó á
Antonio Sandoval, en Gonzales, N.
Méx.
Barbería "El Castillo"
DE- -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Earberia en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
coneceión. ED. ESPINOSA,
Taos, N. M. Prop.
fARJETAS PROFESIONALES.
I Dr. J. O. COOK.
I MEDICO Y CIRUJANO
I Taos, Nuevo México.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
Oficina en la Residencia de Adair.
Taos, - . Nuevo Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Xro. 4-
-
Taos, N. M.
9caeo.i$eeeots
S WILLIAM McKEAN,
LAWYER.
Mining and Land Law.
Taoi - Nuevo Mexico.
taaoaaaesesceoaoceaaaa
Dr. I. N. WOODMAN,
s
e MEDICO CIRUJANO.
a
TELÉFONO Nro. 14.
Cerro, Nuevo Mexico.
o
eoeieesaaeac9ccac
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención á las enfermedades
de los Ojos, Oídos, Nariz y Garganta.
Los ojos cientiíieaiiH'níe
examinados para anteojos
DESPACHO: En los altos did Block
Armijo. Esquina de bis Callea .Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Xms. i j- IS. P. O. 12!).
ALBUQUERQUE. X. M.
CURACION DE UNTOBIL10DISLO- -
CADO
Hace tres afios nuestra hija sufrió la
dislocación de un tobillo v durante los
noches y dos dias sufrió terriblemente sin
dormir uu minuto. Mr. Staling de Ba
tier Temí, nos habló del Bálsamo de
Chamberlain para Dolores. Entonces fui
mos á la Botica y compramos un (rasco,
feriándolo dos ó tres veces el tobillo con
el linimento y descansó toda la noche
La mañana siguiente se sentía mejor la
paciento y en poco tiempo andaba siu que
la volviera á molestar el dolor del tobi
lio. E. M. BreniUt, Hampton, Tenn. Ta
manos do o y oO centavos de venta por
la Botica Tausoüa.
l.os hombres pueden estimarse
antea de conocerse. Los esposos
deben conocerse antes de amarse,
IRRITACIÓN DE LOS PEZONES.
Toda madre que ha sufrido ese penoso
tormento, se alegraría al saber que puei
de efectuarse una curación aplicándose
la Pomada do Chamberlain tan luego co-
mo comienza á criarse el niño, Frótese
con una tela suave antes de dar al niño de
mamar. .Muchas nodrizas han usado esta
Pomada con los mejores resultados. De
venta por La Botica Taueeñn.
Los que se casan hacen lo misino
que loa que juegan á la lotería; y
en uno y otro caso es tan raro dar
con buenos billetes!
Una poca do prevención puede ahorrar
grandes trastornos. Cualquiera que so
concrete á toner siempre á mano el Re
medio de Chamberlain para el Cólico, Có
lora y Diarrea, sabe que este es un hecho
No te alegres nunca de la des-
gracia ajena, porque después' que
enseñarías tu uegro corazón maña
na puode Biicederte peor y no tener
la simpatía do los demás. En es
tos casos, ea de corazones nobles
simpatizar en las desgracias, aún
del peor enemigo.
Usa siempre en política tu me
jor tino en el escogimiento de los
mejores candidatos y evita todo lo
que puedas, tomar mucha parte ac
tiva, porque lo que acarrea la poli
tica son muchas enemistades y ma
las voluntades por parte del pueblo
impolítico.
ÍF
ANTONIO ROMERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos loa más añejos y superiores
sin mezcla ninguna.
Whiskies Estampados por el Go-
bierno embotellados; clases entera-
mente puros y de los mejores.
Mesa do Billar en coneceión
para divertirse un buen rato.
Toda claso de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios y garanti-
zamos buenos licores y precios al
alconce de todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio do mis
amigos y de todos en general
Antonio Romero, Taos, N.M.
INDISPOSICION DEL ESTOMAGO.
Muchas curas admirables de molestias
del estomago han sido efectuadas con el
uso de las pastias de Chamberlain para
el Estómago y ol Hígado. Un hombre que
habia gastado más de dos mirpesos en me
dicinas y tratamientos módicos se curó
con unas cuantas cajitas de estas pasti
lias. Precio 25 centavos. Nuestras gra-
tis en la Botica Tausoña.
Las que se arrojan á los brazos
de los hombrea ee ven bien pronto
humilladas á sus pies.
A Square Deal
18 assured you when you buy Dr. Pierce's
family mediolnes for all the Ingredi-
ents entering Into them are printed on
the bottle-wrappe- and their formulas
aro attested under oath as being complete
and correct, You know just what you are
paying for and that the Ingredients ara
gathered from Naturo'8 laboratory, being
selected from the most valuable native
medicinal roots found trrowitiff fn
forests and while potont to cure
are perfectly harmless even to the most
delicate women and children. Not a drop
of Alcohol enters into their composition.
A much better asent Is used both for ex-
tracting and preserving the medicinal
principles used In them, viz. pure triple-reline- d
glycerlno. This agent possesses
intrinsic medicinal properties of Its own,
being a most valuable antiseptic and
nutritive and soothiug demul-
cent,
Cllvcorina plays an Important part In
Dr. I'ierce's (Joülon Medical Discovery In
the euro of Indigestion, dyspepsia and
woak stomach, attended by sour risings,
heart-bur- foul breath, coated tongue,
poor appetito, gnawing feeling in stom-
ach, biliousness and kindred derange-
ments of the stomach, liver and bowels.
liesldos curing nil the above distressing
allmonts, the"Uolden Medical Discovery "
Is a specific for all diseases of the mucous
membranes, m catarrh, whether of the
nasal passages or of tho stomach, bowels
or pelvic organs. Even in its ulcerative
stages It will yield to this sovereign rem-
edy if Its use bo persevored in. In Chronic
Catarrh of the Nasal passages, it is well,
while taking the "Goldon Medical Dis-
covery" for tho necessary constitutional
treatment, to cleanse the passages freely
two or three times a day with Dr. Sage's
Catarrh Remedy. This thorough course
of treatmout generally cures the worst
cases.
In emisrh and hoarseness caused by bron-
chial, throat and him? affections, rxcent con-
sumption In Us advanced slant;, tho "Oohlcn
Medical Discovery" Is a most efficient rem-
edy, csperiully in those obstinate, hansr-o- n
roughs caused by irritation and conirostion of
tho bronchial mucous membranes. The " Dis-
covery " is not so Rood tor acute roughs aris-ti-
trom sudden colds, nor must It be ex-
ported to cure consumption in its advanrod
stages no medicine will do thathut for all
tho obstinate, chronic coughs, whlrb, if d.
or badly treated, lead up to consump-
tion. It is the post medicine lha can be talu-u-
NO HAY NECESIDAD DE SUFRIR
DE REUMATISMO
Es un yran error permitir quo el reuma-
tismo se convierta en cn'inico, cuando el
dolor puede aliviarse y en la mayoría de
los casos curarso usando el Balsamo de
Chámborlain para dolores. El alivio que
procura vale muchas veces lo que cuesta,
facilita el descanso d imita til sueño:
Aun en los pasos añejos debe usarse este
linimento en virtud del alivio quo presta
No hay que desconsolarse hasla no pro-burl-
Machos pnslcntes se han sorpren-
dido y deleitado con sus cualidades ano-
dinan. Tamaños de 2? y 50 centavos de
la &a"oa Tau.'cía.
Y murió en nombre de la Santa
Inquisición, y su fallo dictado fué
por aquellos mismos falsarios del
Derecho, los mismos escribas
quienes no faltó la sanción d la
plebe beoda ni el aplauso cobarde
de los abyectos y miserables.
Veinte y cinco años mas tarde
el Papa Calixto III, revisó las pá
ginas del inicuo proceso, absolvió
á la santa y la declaró mártir k
INOCENTE
En cuanto á Carlos VII cargo
de pergaminos de rancia nobleza
la familia de aquella que le con
quistara el trono, en lugar de haber
marchado sobre Paris a rescatar el
cuerpo de la vencida.
Pago natural de los egoistas, co-
mo han sido la mayoría de los reyes:
la eterna historia de la humana in-
gratitud, siempre vieja, siempre
nueva ....
(Carlos E. Formen t)
Habana 1909;
Niños Hambrientos en
Estados Unidos.
Mr. Chancel tor, Superintendente
do Escuelas en "Washington, en su
obra titulada "Nuestras Escuelas
Urbanas" publica lo siguiente:
'Es innegable que el ntstenui. ....na.
cional americano consiste en reco-
nocer y proclamar la prosperidad é
ignorar la pobreza. Todo Supe
rin tendente de Escuelas sabe bien
que les relatos siguientes merecen
eutero crédito. Yo lie comproba-d- o
la existencia de idénticas condi-
ciones en la capital misma" y sita
lo siguiente, sacado del periódico
The Star, de "Washington, de fecha
6 do Febrero de 1908:
"La señora J. M. Tower, direc-
tora de la Escuela pública, número
114 en la calle Oliver, lloró ayer
amargamente al espectáculo de un
buen número de niños de su escue-
la, que recibían alimentos suminis-
trados por la caridad, con el objeto
de prevenir se desmayasen de ham-br- é
y frió, ante sus mesas. Se re-
partió dos rebanadas de pan y una
taza de leche caliente á cada niño.
Me causaba extrafieza, dijo la
señora Tower, que muchísimos
niños no fueran ú sus casas á me-
dio día. Cuando les preguntaba
la razón, casi siempre me respon- -
dían lo mismo; "Paraqué"? En
tonces comprendí que sabían bien
que no encontrarían aumento en
sus casas: averiguo que muchos
vienen por Ja mañana sin haber
recibido desayuno y pasan todo el
dia bíii probar bocado, y, no obstan-
te, trabajan bien y no se quejan
sino cuando la debilidad los vence,
aún entónces se resisten á admitir
que tienen hambre. Tenemos aquí
niños de todos los países; pero to-
dos se parecen en laorgullosa reaer.
vaque les impide manifestar sus
sufrimientos. Tenemos unaniñi
ta que ha venido todo el invierno
con un vestidito de percal, siu abri- -
on do nínmína flK
.
lWnnliria d
e e
nuestros niños ven con terror la
hora de salida. En sus caas no
hay fuego, loa padres aún no vuel-
ven del trabajo y durante el resto
de la tardo no hallan los infelices
sitio 'caliente donde guarecerse.
Pero su mayor tormento es el ham-
bre. A veces ee desmayan en la
escuela y las maestras las hacen
volver a la vida, mediante cuidados
y vasos de leche que envían á bus-
car á toda prisa."
FOR EL NORTE.
De Costilla y Questa nos comunican,
que el movimiento de negocios en todo
el uorte de este coudado es asombroso,
como nunca antes en la historia de este
condado.
Los agrimensores se hallan actualmen
te en Questa y se ha agrimonsado ya el
terreno por donde pasará la nueva línea
férrea del D. R. O. que caminará del
Fort Garland & Taos, Actualmento ha
sido agrimensado el trayecto de Fort
Garlaud á Questa y se han hecho ya los
coa tratos para las tallas de la línea fé
rrea y muy pronto se principiará hacer
ya el bordo y terraplén del mismo.
Según parece la nueva línea será un
hecho y es evidente que el boom está
ahora ya en la parte norto del condado
con motivo do la venta y compra de te-
rrenos de la Merced de Costilla y de la
nueva línea en proyecto.
Motamos en "El Defensor del Pueblo'
do San Luis, Calo., que en San Luis y
las plazas circunvecinas abriráu de nuevo
sus comercios en los dias Domingos: Pa-
rece que esto ya era costumbre enraiga- -
da entre los comerciantes del Valle de
San bul, pero hubo algún convonio en
tre los comerciantes, en tiempo pasudo,
y se acordó cerrrar en los dias Domigoa,
pero debido á que algunos ambiciosos sin
escrúpulo ni respeto al dia Domingo, que
aún los judíos respetan en este país, ios
demás comerciantes se vieron obligados
quebrar su compromiso y volvor abrir en
los dias Domingos. ;Qué no hay leyes en
Colorado que prohiban se abran los co
mercios cu los dias Domingos? Si tal
ley no existe debería procurarse para la
próxima legislatura y hacer que el des
causo dominical sea un hecho en el veci-
no estado.
El tratado de urbanidad y bue
nas maneras debería ser adoptado
en todas las escuelas públicas, para
los alumnos, como es usado en to
das las escuelas publicas de Euro
pa. La mayoría de nuestra juven-
tud creciente tendrán algunos co-
nocimientos en los ramos de educa
ción, pero visto científicamente na
tienen ninguna educación, porque
desconotipu por completo el tratado
de urbanidad y buenas maneras,
que los hace aparecer como imbé- -
c i lea v i i a ra Kli crianza.
pan: despierta en los surcos la se-
milla, brotes nuevos asoman en los
árbo!e3 del bosque, un calosfrió
trágico, que puede destruir más de
una ciudad, riza de periferia del
planeta... Y estas inquietudes
sísmicas provocan, inesperados al-
borotos, l'or primera vez, después
de uu letargo que entonces juzga
inexplicable, el celoso siente como
su amor propio se retuerce en una
convulsión hosca, asesina, que solo
con la sangre de la traidora puede
calmarse, y el candidato al suicidio
tiembla de miedo ante sí mismo,
porque oye cómo, desde la Nada,
la muerte vestida de paz y de olvi-
do, le llama con voces ledas de in-
finita dulzura; y los amantes, que
acaso se paro la ley, experimentan
la necesidad imperiosa üo vivir
aprisa su pasión ilegal; y los vaga
hundos aristócratas. oue se han
aburrido un poco en todas las es
taciones invernales, comprenden
repentinamente la atracción de los
horizontes y la belleza romántica
belleza de sorpresa de loa cami- -
nos.
Qué lia pasado? No se sabe,
porque todas esas emociones son en
nosotros inconscientes, pero es lo
cierto oue, como siempre, á la re
pentina y gloriosa renovación de la
sanore, el alma respondió con un
grito caliente, lleno de fé primitiva;
lírico, erito aventurero, salín '
vaje, de entusiasmo y de amor.
.Bendigamos á la primavera, Co
rea eterna que vuelve vestida, como
otros años, de esmeralda y de ro
sas. Ella es fuerza, es rebeldía
pero eso también es alegre, porque,
a ruer de mosa, guata ae lo üuicu,
de los obstáculos oue orillamos,
para el vencedor siempre hay una
risa.
Eduardo Zamacois.
JUANA DE ARCO.
El gobierno francés ha ordenado
que los restoB de J uaná de Arco,
la sublime paloma de vuelo vertig
inoso. sean trasladados de Louvre
al Pantheon de Santa Genoveva,
ese templo suntuoso donde la Fran-
cia agradecida, conserva los últi-
mos despojos de los que cayeron en
defensa de la patria.
La personalidad de Juana de Ar-
co, con motivo de esta determina-ción- ,
ha 6do objeto de variadísi- -
mo8 comentarios, pero la gloria de
la Doncella pe Urleans, se h
mantenido, sin embargo, inmarco
sible. Fué una predestinada, una
vidente prototica que obedecía, se-
gún ella afirmaba, los mandatos
del Dios mismo.
Hija de unos pastores de Dom
remy, Juana de Arco aiutió alzarse
en su alma la voz del cielo que la
concitaba y la trazaba al amplio
camino que la couduio a la gloria
Formó su ejército y con él, marchó
en defensa del delhn.
A la aparición de la doncella, el
án'mo del pueblo ee levantó' y tuvo
la noción clara de su honor y su
dignidad, se sintió grande bajo el
mando de aquella mujer escepcio
nal y la siguió hasta la victoria,
en los estruendos del combate y en
el zafarrancho de las lides. Desde
el instante misino en que la jóven
gladiadora se invistió con la arma-
dura ligera y blanca, símbolo de
su fé y su candor, la aureola de lo
sobrehumano y de lo fantástico co-
menzó á ninubar la frente augusta
de la visionaria, aquella que sólo
debía doblegarse en los estertores
de su agonía, en la piratétrica en
que chasqueaba el rojo fuego de
la hoguera.
La heroína como Cristo, tuvo el
presentimiento neto de la traición
que te conjuraba; traicióu singu-
larmente abominable porque ateu
taba contra la vida de una mujer
que resumía la pujanza y heroica
gallardía de una raza. Por eso, cu
ando su madre fué á Reims cega-
da por el fulgurante resplandor de
su espada libertadora, y le pregun-
tó:
Pero, Juana, tu nada temes?
la jóven, con aconto de doliente pe-
sar, acaso con la visión siniestra
en sus pupilas, solo respondió:
Sólo temo la traición y dirigí
endose á sus huéspedes y pajes,
les dijo: .
Ay, amigos míos y buenos
hijos! os digo con tristeza que hay
un hombre que me ha vendido; se
me hace traición y me matarán!.. .
Augurio sombrío, funesto presa-
gio que el Destino había de tomar
en realidad, porque al dia siguien-
te, cuando Juana de Arco regresa
ba de una refriega en que obtuvo,
como siempre, el triunfo; cuando
se disponía á entrar en la ciudad,
el golpe fatal fué dudo: el oro in
gles había comprado una mano ar-
tera, vilmente cobarde que alzó el
puento levadizo, dejando al otro
lado del rio, junt.i á los fosos, á la
heroína, que empeñó la lucha cuer
po u cuerpo con sus asaltante-1- ya
que a itel espíritu ueclio ue reuel-dío- -
no potlia someterse pasiva-
mente. Ante la superioridad y nú
mero de los contrincantes, la don-
cella se rindió el 21 mayo do 14-1-
á un Lionel, oficial del señor de
Luxembiirgo La Santa Inquisición
de París, donde dominaba el rey de
Inglaterra, reclamé) á la sublime he
roina, haciéndola comparecer en sus
estrado?, siendo desdo entonces so-
metida á brutales confesiones míe
re dignamente cení so be rbi a
RAFAGAS EROTICAS.
Sou mis Loras tan tristes,
tan negras, tan sombrías,
desde el fatal instante
que me ausenté de tí.
Que no vivo tranquila
ni nao hallaré contenta
si nó escucho el sonido
de tu argentada voz.
Por eso ruego al cielo
que se unan nuestras almas,
salvando el hondo abismo
que crunl nos separó."
Cuando ese día llegue
y aleje inia pesares,
y solamente flores
contemple por doquier.
Todas mis ambiciones,
todas mis alegrías,
serán con todo el alma .
quererte hasta el morir.
Maria Hernandez Cano.
(am.ira.)
Borber Spanish-Revol-tura- s.
Como se Habla en San Diego,
California?
Said the Madre mexicana
To her niña Bibiana,
I have need of muchas cosas,
That I've bought from I). Pomposas,
Don Pomposas, the G rocero,
At the Corner of Guerrero;
Tea and Coffee and Panocha,
Hice, Frijoles and Melcocha.
Maíz and Chilis for Tortillas,
With some Ajos and Cebollas,
Also Flour for Empanadas
And some "CHI8" for Enchiladas.
Run, MIJITA, apurada,
I am quite desesperada,
Tu Papa and Don Diego
Will be here, ya, quite luego.
With the Rest of Abonados,
Tired aud Hungry and cansados,
Aud I've not, ni un bocado,
Ready for them preparado.
Tell that grocer, that borrego,
That I want the things luego,
Without further tonterías,
Todas all the grocerias.
, Dr. L G.
A tu Oído.
j Extrañas que solícito procure
Tu regalo, tu bien y tu salud?
Sabe, que si te cuido, yo me cuido,
Pues mi vida eres tú.
También dofiendo ante la vava turba
Tus bellaí cualidades y virtud;
"Al herirte los necios, me herirían,
Puesto que yo soy tú
Nuestro cielo es la dicha que gozamos
Burlando á la curiosa multitud;
El amor es el cielo de este mundo
Y mi cielo eres tü.
Adolfo Fenochio.
Hádala Vida.
Dicen los periódicos:
"En la calle Ballu, un mozo de
café ha asestado á su amiga ocho
puñaladas, dos de ellas mortales."
"En Morttpeller un médico se
ha suicidado disparándose un tiro.
Ello, según los vecinos aseguran,
responde á- graves disgustos ínti-
mos. La esposa del muerto desa-
pareció del domicilio conyugal ha-
ce poco más de un mes."
"En Burdeos una distinguida
señorita ha huido de su casa Ta- -
rece que í esta fuga no es extrano
4 ' K.J
cierto ingeniero muy conocido en
la localidad."
"El marquéz de Beer ha empren
dido un largo viaje por las regio
nes árticas, del que no regresará
hasta mediados del próximo otoño."
"Una revista italiana enuncia
nuevos temblores de tierra."
Para qué seguir?
Estas noticias, .insignificantes en
sí mismas, y que saltan aquí y allá,
en la prensa, como sanguinarias
amapolas en la extensión niohóto
na de un inmenso trigal,dicen al ob-
servador que la primavera reapare-
ce, que la vida vuelve. Con la
sangre aterida durante el iuvierno,
las ideas yacían aquietadas, y en
los hondos entresijos de la concien-
cia, las pasiones pavarosas dormían.
Ni proyectos, ni pruritos aventu-
reros, aventureros, ni criminales
rebeldías; nada!. .El celoso halla
ba en la lógica argu- -
mentos de sedante y pacificadora
moral que remediaban los dolores
de su amor propio herido; una pa-
sividad dulce mantenía en los pro-
pensos al suicidio un vago deseo de
vivir; las almas errantes compren-
dían, aunque de modo indeciso, la
comodidad de tener un hogar; ante
la quietud blanca de las calles
de njeve, los enamorados
refrenaban sin trabajq jas impa-
ciencias del Gariño.
Pero los mese? de Enero y Fe-
brero pasaron, y con el arribo de
las primeras tibiezas primaverales,
en la tierra y en los hombrea reno
vóse la leyenda, á la vez trágica y
hermosa, de "la desposada de Co-riuto-
La célebre leyenda dice:
"El amor ha levantado la piedra."
Y quien di jo amor, dijo savias
nuevas, energías tempranas. Bajo
el abrazo centellante del padre Sol,
la tierra vibra sordamente, y en
bus entrañas, donde riñe milenario
combate el agua y el fuego, los
pok'tv3 td úricos latn y st eneres- -
tavos adicionales al importo del pedido
para certificar el paquete.
Libuos Nuevos
El Ruiseñor Yucateco canciones popu
lares para guitarra ó bandurria. . . .$1.00
Contieno las cauciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuarte
tos, roros, danzas, mazurcas, valses, gua
raches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquín Murieta
cu California ,1,00
Cautos rojos, ilustrado con grabados
"1.00
Lo mano do Muerío, continuación del
Conde de Monto Cristo, ilustrado con
profusión do grabados, para los que no
hnyan leído el del Conde de Monte Cris
to l. 25
El Secreto do la Vida, Novela original
i cedí ta "1 .50
Tenemos ademas libros para toda ela
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las Mujeres $1.00
" " rustica 50c
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rustí, 25c
Oráculos (libro de sinios) 50c
i.! secretario general mexicano 1.00
de los amautos 50c
Carlos Magno, 12 pares do Francia 50c
La vos do la naturaleza 2.50
Arte de criar gallina 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS
Historia de Nuevo México $1.00
" México 2.50
" España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Ingles y Español para bolsi
llo.
.35c
Diccionario Velasquez Ingles y Español
1 vo, 8vo. novísimo ,
Diccionario Ing. y Esp'l. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCIÓN E INSTRUC
CION.
Ramillete de divinas flores ,50c
Catecismo del Padre Ripalda explicabo
por .mazo. 1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de ,oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50
Lavalle pequeño broche do oro 50t-
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de
seen á 10c. cada uua.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arto de agricultura y ganado 50c.
Arte do domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50c.
He aqui, algunos de los nuevos libros im-
porlantantes que hemos recebido y que
podemos remitir enseguida de recibir-
se el pedido;
Arto de criar gallinas S1.C0
Las mil y una noche, ricamente eneundoi
nada al oro " 3.00
"El caballo" arte do carreras - " 4.00
tul secretario de la Vida " 1,00
El arte de la Oratoria "5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arto de hacer diabluras " 4.00
Arte do hacerse amar por el mari
do 4.00
Arte do elegir marido " 5.00
El arte del cultivo dol Chile " 1.00
Arte do cultivar la Alfalfa " 1.00
Arte de elegir mujer y como conse
guirla 4,00
El libro Infornal para toda clase do
secretos y brujerías de la edad me- -
,
am. 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina 1.50
Diccionarios Velasquez, Ingles y Es
pañol, el mejor en el mundo 6.00
Diccionarios Ingles y español
uuyas a r,n
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionarios Ingles y español para
Bolsillo - 0.35
Dicciouario puro español, el mejor
que existe 3.50
Código del amor tela lina "0.75
El scretario Mexicano para toda cía
se de, correspondencias, tola fina " 1.50
iManuel de artes y oficios " 1.Q0
Diccionario de artes " 2,00
La mujer en el hogar " 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza flores del Alma. tp.
la 81.25
Cautos á la patria . "1.00
Manuel Acuña, poesías, tela . " 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras piréticas de R. Campoamor, á la
rustica i.oo
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de JosC Espronceda te-
la 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1,25
El Secretai io español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo de
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Espa
ña 7(c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco l.0
Los miserables do París, por V. Hugo
tela Una 2 tomos 5,00
Don Quijote de la Mancha, ricamente en-
cuadernado 2 tomos 5.00
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mitgia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte d,e jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
1 coude de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 8.00
La condesa de Charny, 5 " 5.00
La dama de las camelias 100
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasaua, cuentos de la media
noche, 3 tomos á la rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sus aventuras amorosas. Na-
poleón Bonaparte. El general Bona-
parte El primer cónsul. El empera-
dor. La isla de Elba. Los cien dias.
Santa Elena. Testamento, de Napo-
león, en perealina. $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.00
OBRAS VARIAS.
Quovedo, chistes famosos 1.51
Las ruinas de Talniira 1.25
Los mahores de Paris 1,00
Amores y Argins de los Papas l.f'Q
LA Mi ;. U.U"JUI-i!,-
Aviso de Cierre da Ad-
ministración.
Aviso es por estas dado, que yo el aba
jo firmado, administrador do los bienes
del finado José Gabriel Fcmanden. me
presentaré ante la Corte de Pruebas, del
condado de Taos, territorio do Nuevo
México, en su término regular del dia 5
de Julio, A. D. 1009, pava presentar mi
Informe final y cerrar la dicha adminis
tración.
Toda persona ó personas que tengan
alguna objeción al cierre de dicha admi
nistración deben de presentarse para tal
día y presentar sus razones ante la Corte.
Manuel Cokdoba,
Administrador.
Ultima Voluntad y Testa
mento de Elizardo
Madrid-Finad- o.
A todos á quienes concierne, Ba-
ud: l'or estas están ustedes in
formados que el primer lunes de
Julio, A. D. 190'J, ó sea el dia 5
del mismo, siendo un término re-
gular de la Corte de Pruebas por
el Condado de Taos, territorio de
JS uevo México, será lijado por di
cha Corte de Pruebas para aprobar
lestamento y Lltima voluntad
.1" Elizardo Madrid, finado.
Toda persona que pueda tener
oposición á dicha aprobación, debe
presentarse ante dicha Corte para
presentar su queja.
La testimonio de lo cual, pongo
mi mano v sello de la Uorte de
'rnebas, hoy este dia 7 de Junio.
Looy.
Alfonso Clocthiku.
Secretario de la Corto da Prue
bas.
Extraviados.
Un tiro do caballos de carga, uno color
prieto y el otro colorado, se me fueron
extraviados el dia 29 de Mayo pasado,
de mi rancho, en Valdoz. N. M.
El caballo colarado tiene este fierro
en la pierna izquierda, tiene las
4los patas de atnís blancas y tam
bién la frente.
El caballo prieto, está marcado
lí en la pierna izquierda v tiene una pa- -
ta y una mano blancas. Daré uua buena
recompensa á cualquiera peruana que me
Hieda dar alguna información de los
niiauio. ó a cualquiera que me los traiga
mi casa, en Arroyo Soco, condado de
Taos, N. Méxl
Escríbanme asi:
Luis Gozalks,
Arrollo Seco, N. M.
...Volvió Trasquilado.
Hallábanse en un tramvia unos
cuantos presumidos, cuando al la- -
10 de ellos tomo asiento un sacer- -
lote de grave y modesto continen
te.
Oh, señor cura! dijo uno
más atrevido que loa demás Ud.
in duda sabrá la gran noticias
No, señor; como Lid. no me
a diga replicó el sacerdote: no
eo los periódicos de gran circula
ción.
jCoiuo? s no la sabe Ud.? si no
se habla de otra cosa!
ilepito que no sé absolutamen
te nada.
Entonces me honraré comunican- -
io á Vá. la gran noticia ....
Ll diablo ha muerto!
De veras? repuso el sacerdo
te miro Ud yo que siem
bre me he compadecido de los
huérfanos suplico á Ud. acepte esta
moneda por vía de limosna.
Todos los que se aliaban en el
coche prorrumpieron en tina ruido-
sa carcajada y el burlador, burlado
y rojo de vergüenza so fué
á ocupar un sitio en
otro coche.
Ahora es el Tiempo
de- --
Purificar su Sangre. ti
iS
ll
Usted 110 puede hallar
mejor remedio que la
fi
?1 ZARSAPARRILLA ñ
lí
de la ABUELA usada
en coneceión con su Te
famoso.
Una botella de Zarsa a- -
us
rrilla y ua paquete
Té por Tocts. en
La Estica Tan:.
FRANK O. ELLIS. Vn,;
Taos. a;evo Mi
Atente su . Y
r.oiu re quo
no ;i una V ?'!'
run tu---
.! t t VI !
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LA r.EVISTA DE TAÜS.
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Veixle Relojes de mesa, de bolsillo, Joyería
Platería y Trabajos de Filigrana Mexicana
Instrumentes muskalos y
los repara.
' 5 i 3
i V i í k í H V t f I A-- ' Ví J i !: í
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"TÍIE COQUETT" Duett,
A. Robiuson, A. Te3-(eo- r
"AMAZON DRILL,''
l'y JL Craven, M. (.lonzalea, F. liosa, F. LoftiiH, A. Trujillo, M. Sau-tisteva-
0. ajiüstevan, E. Vali.lez, AV. Liehort, 1". Trnjiüo,
J. Cloutiiier, M.
"Sparkling Sunbeams," Solo, A. IíoIhiimmi
"El Capuchino," Recitation, ,M. Espinosa
"The Club AValtz," Duett, M. Espinosa, A. Kobinaon
"NEARE R MY GOD TO TU EE," Pantomime,
By E. Trujillo, M.Gonzales, M. Santistevan, J. Clouthier,
COItlERCIAHTSS El T s Compone RilieH, Carabinas y Pistolas. Sej da atención cuidadosa i las órdenes por coi reo.
28 años de experiencia.1
7
r
í W. Liebert, M. Gonzales, C. Trambly, A. Trujillo. SE COMPONEN RELOJES DE BOL.
SA CON ESPECIALIDAD.
Tenemos toda clase de uten-cilio- s
de agricultura, Maqui-
nas, Rastrillos, Segadoras,
Carros y Buggies.
Todo se vende cerno se representa ,y,:;: ;J. A. MAHT1NEZ, t O. O. MARTINEZ, T. J. MAliTINKZ, H, K. MAP.TINKZ
?'
ti ft
Su Taller al lado Norte de la Piaría
en la casa Santístevan.uVi Iíf i J I
1 1
PAUL WIESE, Taos, N. M. X; -
DADA ITXJnDAC V PARA- - -1 1si erialLLEK05 DE PAJA Me. xJi
Julian Á. Martinez S Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
X-- a, Casa IE3a,rata,.
Acabamos de recibir un gran surtido de
FERRETERÍA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
PxemioGl 3Prem.Ics!
Fonógrafos do Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS V PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos más barato que nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
BARBERIA- -
de Miguel Auto. Hontoya.
NUEVO DE
Pedro R. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.eñoritasSeñoras
; Situada cerca el Taos Hall.
'
Es la mejor Barbería ea Taos.
Tiene dos Sillas y dos expertos Bar- -
boros atienden al público que les fa-- !
vorece.v Se afeita y corta el pelo con
la mayor prontitud y al estilo europeo,
i Se solicita el patrocinio do los Tauseflos
y do la gente que viene de afuera. Silla
Se arrentan carruajes, bugruies,
caballos de silla vse asisten ani-
males.
También se compran, venden
y forean toda clase de anima-
les. Precios razonables.
PEDRO R. TRUJILLO Proprietario .
Taos, Nuevo Mexico.
T 1 r THWTTWO BWTT ílil LSí
para limpiar Zapatos en conección.
No confundan el lugar.
Está cerca el Taos Hall.
Miguel Anto. Montoya, ' Taos, N. M
JULIAN KITTREDGE. ALFONSO CLOUTIIlER.fi Bí
Acabamos de recibir un in-
menso surtido de Géneros de
Verano consistiendo de Muse
linas, Linos, Sedas etc., que
podemos vender mas barato
que antes.
1OJO G1ÁTIS! OJOSEL MORO,I
9
I
o
0
Wislíies Garantizados desde $2.50 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mas añejos y superiores sin mezcla
ninguna. . . .'
Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores,
Champagnes G. II. Mumm, importados de Fran,
cía. Vinos exquisitos y Medicinales para con-
valecientes
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
NUEVA EDICION DEL MEXICO IYCI IICGAÍÍ;
del tan justamente npret lmlo l.bro
consuelo de las familins, (eiieralmeiiKi conocido
con el nombrr de
'ALMANAQUE DE LA ABUELA"
Nosotros pagamos
los Precios más
altos por Zaleas,
Temen Jo en consideración el sinnúrnaro Je consultas que á diario
recibimos de la humanidad doliente, efía ve:, más que nunca, nos
hemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
minucioso-detallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
pais con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos' insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el Ho-
gar, es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escríbanos
hoy mismo ( con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-
lioso librito, ENTERAMENTE GRATIS.
JUSTIN H. McCABTHY, Blanejador. Ofrecemoe al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
KITTREDGE CLOUTHIER.
Taos, PARK LABORATORY CO.".ti.
SAN ANTONIO. TEXAS.
SECCION DE
El Sr. O. Vi. Martinez, de la
tirina Julian A. Martinez
& Sons, de Arroyo Hondo, estuvo
en la plaza el miércoles con negó-cio- s
personales.
El Beñor Guillermo llael y es-
posa, de Questa, ahora residentes
Local y Personal. S
Don Victoriano Valduz, evangelista
misionero en Runchos do Taos, estuvo
en la plaza el jueves de la semana pa-
sada,
Dun Juan D. Martínez, agricultor y
ganadero, de Arroyo Seco, visitó la plaza
el viernes pagado con negocios perso
nales.
El Sr, Manuel Espinosa, comerciante
eu Valdez, este condado, tranzó negó
cios en nuestro despacho ayer jueves .
Maximinio Gustavo, se le dio por nom-
bro al niño de don Samuel Martinez y
Lavadí y esposa Lo presentaron ante
la pila del bautismo el viernes don Pablo
Quintana y esposa, como padrinos.
CASORIO. Hoy tendrá lugar en la
parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe,
eu esta, el enlace matrimonial de Maxi-tnian- o
Vigil, de Cerro, con Rumalda Val-
dez, do El Prado do Taos. Que Eean
de Ped Rivér, vinieron á la plaza
el miércoles en consulta con el doc
tor Martin en una enfermedad de
que viene padeciendo la señora
Arroyo Hondo, N. N. Junio 5.
Sr. Editor de La Revista,
Apreciable señor: Síivase anunciar en
su digno periódico la llegada de mi que-
rido hermanito, Silverio Gallegos, quién
hacía tres años y tres meses que se ha-
llaba en los estados do Colorado y Wyo.,
regresando felizmente ó su hogar el dia
2 dol que rige para visitar á sus padres y
hermanitos y demás parientes. Perma-
necerá entre nosotros por unos veinte
dias nomás y luego regresará para su
trabajo.
Nosotros nos sentimos placenteros do
ver á nuestro hermanito en nuestra com-paíd- a
después do tan larga ausenciai
Una servidora
Miss. Albiuita Archuleta.
Rael. Ellos venían del cauipo de PEn el Edificio de "La Revista "
AN ASTACTO CHACON.
Hugo, Cnlo. Mayo 31, 1009,
Sr. Editor do La Revista. n .7
Le he de agradecer so sirva dar cabida
en una do sus aprecíales columnas la
triste y cuán dolorosa noticia que acabo
de recibir de la muerto de mi estimado
Tí í
Cuerpos hechos para Señoras.
Nuestro surtido de Cuerpos es completo y ele-
gante y todo al estilo de este año. Los hay de
Overlaca, de Seda, Linos bordados de encajes y
Linos, como los puedan desear.
felices.
Habiendo visitado los diferentes dis-
tritos escolares del Sur del condado, re-
gresó á esta el sábado, el Superintenden-
te lion. Isaac W. Dwire. Nos informa
que eu Llano están ya para concluir la
casa de escuela que comenzaron el año
pasado; que en Santa Bárbara han dado
contrato para edificar una nueva casa, y
que se complace do ver prospectos tan
alagúenos en cuanto á la educación para
el año venidero.
El joven Elíseo Ortega, hijo dal non,
Juan B. Ortega, de El Vallo, estuvo en
la plaza & principios de la semana con
negocios personales.
Mrs. Alfonso Valdez, de Walsenburg,
Colo., que permaneció en esta de visita á
su señor padre, el señor J. L. Moudragon,
regresó para Walsenburg, el viórnes
ppdo.
El Sr. Fidel A. Valdez y Padilla, de
esta, y quién se hallaba en Naranjos, N.
M., arribó á esta el lunes ppdo.
BAUTISMO. El lunes do esta semana
fué llevado á las pilas bautismales, en la
parroquia de esta villa un niño recién
nacido, hijo de don Julio Gonzáles y
Francisquita de Gonzáles, de Valdés, es-
te condado. Fueron sus padrinos el Sr.
José do J. Coca y esposa, Alcarita II. de
Coca, también de Valdés. Se le puso por
nombre Elena.
padre, Anastacio Chacon, quién sucuu
bió al sepulcro el dia 22 de Mayo ppdo,
sus ahijaderos y reportan haber
un 05 por ciento.
El joven Amadeo L. Duran, de
Colmor, Colo., y anteriormente
de esta plaza é hijo del fi-
nado Epifanio Maestas, junto con
su hermano se hallan en esta con
asuntos de unos solares que tienen
en Cañón de Fernandez. El señor
Duran de paso se suscribió á "La
Revista."
El Cuerpo de Comisionados de
coudado se hallan en sesión desde
el lunes, como Cuerpo de Iguala-
miento. Ayer noche concluyeron
sus tareas después de cuatro dias
coa cuatro noches eu sesión.
Dr. T. P. Martin, regresó de
Denver, Colo, el Bábado ppdo. en
donde fué con negocios personales.
Se nos informa que el hon. Ra
mon Sanchez, de Peñasco, este con-
dado, viene padeciendo desde hace
algún tiempo penosa enfermedad
á la una de la tardo en Arroyo Hondo,
dejando para llorar su eterna despedida miM iá 8 us hijos José Plácido, José Pablo, Abe
lino, Juan, Maria Gavina y Maria Gono
Don Mauutd Homero, de Peñasco, per-
maneció por algunos dias aquí en la pla-
za, de visita a bu hija enferma, quien
hace algún tiempo está aquí al cuidado
del Dr. Cook.
Don José Domingo Pacheco, de Talpa,
estuvo en la plaza á tines de. la semana
pasada.
Xos es grato cronicar que nuestro ve-
cino el Sr. Juan José Lucero y esposa,
do Ranchito de abajo, estuvieron en la
plaza el viernes con negocios, y de visita
á su hija Refugio quién está empleada
en el Columbian Hotel.
Don Juan Antonio Martinez, de Llano,
tranzó negocios eu la oficina del Tesore-
ro el sábado pasudo.
A fines de la semana pasada vimos en
la plaza á don Alalias Archuleta, de
que vino acá con el tin de ver
su labor eu el Pueblo de Taos.
Nuestro amigo, don Benito Archuleta,
de las Tienditas, e.stúro en la plaza á
principios de la semana.
Se nos informa que doña Petra G. de
Romero, madre de don Martimiauo Ro-
mero, de Arroyo Seco, se halla grave-
mente enferma.
Don Manuel Antonio Jlaestas, de Tal-
pa, se dejó ver cu la plaza el sábado pa-
sado.
El joven Fidelio M. Martinez, de 8an
Cristobal, vino á esta plaza el Junes.
Tuvimos el placer de recibir una visita
el domingo, do don Ruben Trujillo y es-
posa, de los Córdobas.
Don Narciso Vigil, de Questa, tranzó
negocios en esta plaza el lunes, ante la
Corle de Comisionados de condado.
El sábado pasado tranzaron negocios
en esta plaza la Hra. Manuelita C. de Va
ros, y don Perfecto Varos y esposa, todos
da Arroyo Seco.
Don Presciüano García, el bien cono
veva, todos del mismo apellido, Chacon,
con un gran número de parientes, ami
En Enaguas, Cutes de Seda y Vestidos
hachos para Señoras nuestro surtimiento
no tiene igual,
gos y conocidos. Sus restos fueron se-
pultados en el camposanto do Arroyo I írw iHondo, en la plaza de abajo.En este dia de separación de mi qtierido padre, no nos hallábamos presentesyo y mi querido hermano J. Pablo Cha Zapatería.
Somos únicos agentes en
con: pues el se hallaba en Barney, N. M.
y yo me hallo en esta de Hugo, Colo,
cuya ausencia ha sido para nosotros mas
dolorosa tan triste noticia, al ver desapa
recer en el transcurso de dos meses á los
autores de nuestros dias; pués mi queri
da madre también falleció el dia 5 de
el condado de Taos de los yb
Famosos Zapatos marca VS
FLORSIIEIM Q?
el mejor calzado para ca- - C,i-
-r
balleros que hay en los Es- - jj
tados Unidos. También Cs
Abril do esto mismo año, todo lo cual ha
En efecto:
Aquí mostramos
para cu inspec-
ción el surtido
más com Jeto y
elegatite que se
ha traído hasta
ahora al país.
Sombreros de
las mejores mar
cas John II Stet- -
ce amargo el acíbar del desconsuelo para Élnosotros al vor desaparecer en un transcurso de tiempo tan pequeño á los auto- -Don Juan M. Vialpando y Rafael Ba-ca, ambos del Valle do Costilla, estuviéron en la plaza el lunes con asuntos anteel Cufrpo de Comisionados, sobre el nue-vo precinto quo se acaba do establecer yque lleva el número 2. El mártes regre-saron para su hogar.
El señor Pulidor Maes, agente viajero
de la casa comercial The Walsenburg
.Mercantile Co., de Walsenburg, liizo su
visita mensual tomando órdenes en este
condado á principios de la semana. Nos
Ahora estamos
mostrando el sur
tido más elegan-
te que te ha traí-
do á este valle
para el trato de
primavera y ve
vano.
Surtido mag
nítico de todas
clases de Muse-
linas y Géneros
nuevos para ves
fidqs cjw YJ'ano.
er de nuestros días, y solo pido al cielo
v que se halla bastante enfermo.
Hacemos votos para el pronto res-
tablecimiento de tan digno tauseño.
Actualmente se halla en los ojos
calientes de Ranchos tomando ba-
ños en ese manantial.
Mr (leonre B. Paxton, uno de
los principales ciudadanos del nor-
te de este coudado, residente en Red
River, se halla eu esta desde el
Atención.
Mis almacenes egtánalio
ra colmados con las nove-
dades de la Estación. To-
das las ideas nuevas en
vestiduras para Señoras y
Señores las hallarán aquí.
Sombreros.
Tenemos yl Surtido de
Sombreros más magníficos
y elegantes que se han vis-
to en Taos, Todas las he-
churas nuevas tai) distin-
guidas en este año mos:
tramos para su inspeecáp.
la paz eterna para ellos y el consuelo pa
ra nosotros en tán acerbo dolor.
Soy su amigo y 8. S.
J. Flacido Chacon.
cido ganadero en las Tienditas, fhtúvo j
por alguno dias aquí en la plaza con ne- -
del Selz Royal Plue. Kues-tí- a
zapatería no tiene igual
en el norte de Nuevo Méx.
Sembradores.
Para los Rancheros de-
seamos decirles que tene-
mos todos Iob implementos
de agricultura y acaba de
Busque usted este pro-
ximo número.
Será importantísimo.
W m VMVonrKingsbu
ií l VS))& el estilo y col
ry
or
que deseen,
wjmunica que acaba de cambiar su re.si-dr- fj
4 do Antonito, Colo., ú Walsenburg,
á donde di-b- dirijírsele toda correspon-
dencia en lo futuro.
Mr. A. R, Mam by, el espíritu movible
de los principales negocios en este valle,
después de haber permanecido por dos
aseg en los baños de Pagosa Hot Springs
en una (HiVruiedad de reumas do quo
viene padeek-udo- , regresó á esta el lúiie,
muy restablecido.
Según se noa informa, muy en
breve ee establecerá en esta un Bil-
liard Jíall, por el Sr. 11. B. Sower
y en eu propio edificio.
Nuestro? Carros, marca Perter,
martes, eu donde vino para ser aten
dido por el doctor Cook en ana
de corazón de que viene
padeciendo. Mr Paxton nos co-
munica que presto trasladará su
residencia de Red River á Questa
para estar más al centro de los ne-
gocios de irrigación y minería que
tiene en esos lugares.
Nuestro apreciable suscriptor,
señor Manuel A. Jaramillo, de Ce-
rro, vino a la plaza el miércoles con
asuntos del casorio de su cuñado
Maximiano Vio-il- .
es m mejor marca que
."ocios personales.
Lon Jacobo Mondragon, labrador y
agente de ro ratos amplificado, de Rau-ciio- s
de Taos, acompañado de su exjxjsa,
estuvo aquí en la plaza el miércoles.
Don Rafael Valencia, de Arroyo
tranzó negocios eu el comercio de
P. M. Dulan, á fines de la semana pasada.
De puso par u hogar, estuvo en esta
de Taos, don Guillermo líael, de Quesla.
Le acompañaba su esposa.
Don Gabriel Chavez, de Ranchos, vino
(i. la plaza el biibado á vender el producto
( su nueva a.
Dota Ciña .!. de Lucero, esjxisa del
Uñado Silvian Lucero, es'uvo en la pla-
za el lür-'-s- ron importantes
ante e Ctierp) ds Comisionado?.
Eí ñ-r Librado M,.i-st- d; IV íi aseo,
.íl d a ú la a. ti- -: !'''.'S p r- -
ABARROTES siempre
frescos, Nuestros precipe
no admiten competencia,
VEli ES CREER.
llegar un furgón de Carros C
de la famosa manufactura Á
Peter 'Shr.ttler, el mejor
Garro que se ha conocido
existe m los- Estados Unidos,
Dia nubloso poco lluvioso.
La hermosura no consiste en una
bonita cara ni en bonitos trajes de
seda, sinó en los sentimientos, con.
ducta, educación y buen racionicio
del individuo ó de la mujer.
No te fijes nunca por las aparien.
cias, porque estas te pueden enga-
ñar.
Una mujer mentirosa ensena su
poca delicadeza, y al mentir con
demuestra que también es
capaz ;i todo.
L t.1 UP did 1
:f Efectos de mayor Elegancia y Absolutamente á la me tía 0
aty y v u-- ' q io o s w- - 'J kj u,--
LuisLos señores Ambrocio y
Gonzales, tranzaron negocios en la
fcsaWfc M 1 fe i W í
ra pi7'nnf!a te- dA rn(? y tía inftinift inn
muM'üi". rainrro tjfvre Vprannra tip ior
irfitru. fm inn tur;t. contu-íoní- ', cn- -
f.riprH:?i CU'l p!UlW- íiejj ji!."!, v n' aí'jííifi. plaza e,
